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E l v i a j e d e l o s R e y e s . 
S t t M a j e s t a d e l R e y p r o n u n c i a e n B a r c e -
l o n a u n i m p o r t a n t e d i s c u r s o . 
p o n A l f o n s o y P u i g y C a d a f a l c h d a n d o s v i v a s m u y 
g i g n l f i c a t i v o s . - D e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a . - E l p a e b l o d e B a r c e l o n a r e c i b e c o n e n t u s i a s -
m o a l o s R e y e s - O t r a s n o t i c i a s . 
L a P o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e h a d e c r e t a d o l a p o s t e r g a -
c i ó n d e l f i s c a l d e l a A u d i e n -
c i a d e S a l a m a n c a . 
Se avista la encuadra. 
[lARCELONA, J.—lista, m o ñ a n ? arun-
,., el vipía de Mcn'-juK h ia llegada •¡., 
¿escuadra can la cual ikgaita a BA--
ífloiía el «Jamie ¡", sn el que ;iacian ÍU 
«je de regreso a España nuestros Su-
«Jaime I» venía custodiado por to-
itig buques de nuestra escuadra, 
¡jftrante el tiempo que se invirt ió en 
entrada en el puerto fie los torcos 
¡la escuadra española, los aeroplano-j 
dirigibles evolucionaban encima del 
ilaime I». 
El recibimiento. 
Los Rey. s y su sequilo bajaron a la 
tónoa ipara llegar al jtuerto, en e1 cu-'.l 
Imron cumjiliirbentados por el alcalde, 
(¡CS les dio la bienvenida en nondvre 
. lad, 
lina comisión de floristas entregó des 
precioso;; ramos de flores a Su .Majes-
tĵ la Reina. 
Los periodistas saludaron al presiden-
te del Directorio, general Primo de Ri-
vera, el cual Les prometió una .procla-
l ma Ijuo había redactado en su travesía 
[yp ies fm'- entregada poco más tardo 
Ímo de sus ayudantes. 
En la Catedral. 
Los fteyes ocuparon un coche a la 
[tent Durnont. dirigiéndose por la 
•iy calle de Fernando, a la Ca-
Iisdral. 
En el trayecto se les hizo objeto de 
inpnente.s ovaciones. 
Desde los halcones de las casas par 
híMares se les arrojahan flores y ]ia-
pilltes, constituyendo el acto un mo-
de verdadera e intensa emoción. 
En el momento de de,sem!ba.rGar, las 
s de los barcos dejaron oir sus 
en tanto que los buques de gue-
\¡pi (ll&pnrahan las 21 salvas de orde-
tsnza. 
& la Catedral fueron recibidos los 
pberanos por tedrs los prelados de 
WWtffia, que htsaion la mano a Sus 
pjestódes. 
. palio, conducido por el Cuerpo 
h la Nobleza Catalana, entraron en el 
'franlo, llegando hasta las gradas- del 
% mayor. 
sre enlonó un solemne Te Deum. 
tominndo éste, bajaron a las criptas 
l« Saafa Padalia, en las que adoraron 
'la Virgen. 
En el Ayuntamiento, 
es, con sujeción al mismo cere-
se trasladaron al Ayuntajmien-
3 un cocho que ocupó, con los So-
Ps, el alcalde de la Ciudad Con-
['aranie d trayecto las ovaciones no 
l^ron un momento. 
¿ e h t r n r en 01 Municipio, l a 'Banda 
l^icipal ojecup-, ],-, Marcha Real, y 
llori r:1"ns ÍII(>I''MI cumplimentados 
os goniiLesl-oinJu'ps de Palacio. 
, J'in'on sognidamente al despacho 
• i ¿ r Ií''' y nll[ í"eron cumplimen-
t o " l",,"S 1('S com'ein]e* flel A>•1,"-
L w n m e n t e tuvo hi-ar el lunch 
"esto en honor de los Reyes. 
t B L recepción, 
feltr ? O0"vorf;(') nfaPIemente con los 
^"ejhonijn-es, a los que dijo que ve-
íiyj., rn,)r,,inari:irnlonfp satisfecha de 
\il,f¡. f 0 T,:,li;i V que había -visto con 
I •|" ''iiínsiMsino ol desfile de la;< 
[ • : ' : ] d i s t a s , nueva política cuyo 
K a <l"0 v<,|,ln >' examinarla de 
••,„;,"'mo ,'1 ln vió y examinó, para 
E 1 ' " 'l-bidcnnnde. 
K P amonl0 8,3 asomaron Sus 
R^nciar 'V1'1" lns }vi],,or]™ P'"1^ pro-
0 'losnie ile las fuerzas que 
IrJ i'1 lí1 cnrrorn-
^titi af','ni0"10 |,,asri,"on 1°? Revés al 
l^ba \Ar],io- 'leí Ayuntamiento, qu" 
hlor" . ^ l ^ n a d o ron tapices de gran 
|«5 ;9,1'dos por la nobleza nara míe 
' ' ' ' ^ h b - V ^ 1"-ai' líl •írrari a cepc ión 
[. " " • i en honor de los Monarcas. 
Í ¿ o roroT1cil'"i <lns horas. 
• ns Majestades desfilaron las 
m t M de la capital, por el si-
linlí/f^0'110 ,]0 Rnrcelona. . ' dac ión . 
H|ta.mi€nt0s de Ca(alufía 
Reza . 
lfencia. 
fe0 . i n s u l a r . 
Pueblo. 
Ya decimos que la recepción brillan-
t í s ima duró por espacio de müs de dos 
horas. 
Orando ante la Virgen. 
Desde el Ayuntamiento los Reyes se 
dirigieron a la iglesia de la Merced, 
donde oraron ante La Virgen. 
En Capitanía general. 
Después fueron a Capitanía genera!. 
El capih'm general interino, gener-sl 
Rairera, saludó a los Reyes y al gene 
ral Primo de Rivera, haciendo la pre-
senlaeión del personal en términos en-
comiásticos. 
El general Primo de Rivera record 1 
que en aquellos salones se hab ía in i -
ciado el acto del 13 de septiembre y el 
movimiento que hab ía de salvar a Es 
p a ñ a . 
Primo de Rivera habla del viaje de re-
greso. 
En el Hotel Ritz, mientras comían los 
Reyes, el general Primo de Rivera re-
cibió a los periodistas, ratificando las 
declaraciones que hab ía hecho por la 
m a ñ a n a y añadiendo que la t ravesía 
desde Spezzia hasta Palma de Mallorca 
hab ía sido infernal. 
De-las cincuenta y seis personas que 
viajaban en el «Jaime I» se marearon 
cincuenta y cuatro, entre ellas los Ro-
yes y especialmente la Reina. 
Agregó que los Reyes estaban entu-
siasmados del viaje y que una de, las 
cosas qbe m á s entusiasmo habían cau-
sado al Rey hab ía sido la organización 
fascista. 
Visitas suspendidas. 
Cuando terminó la comida en el Rilz 
los RflyéS se retiraron a descansar un 
mámenlo , suspendiéndose con este mo-
tivo la visita oue estaba organizada a 
las obras do] Palacio Real. 
Interesantes brindis. 
Durante el lunch oue hubo a conti-
nuac ión de la recepción del Ayunta-
miento, en el # i é estaba presente el 
presidente de la Mancomunidad, el Rey. 
dir iciéndose a. él. dijo: 
—Puig. a las cuatro provincias• cata-
lanas. ¡Visca Catalunya! 
Se-mi d amen te, levantó su copa y la 
aicuró. 
Puig y Cndníalch levantó a su vez su 
copa y contestó: 
—:Por una Fsnafía nueval 
El Rey le replicó: 
—Tenemos fe y esperanza y contamos 
con la opinión. 
Puig y Cadafalch... (Interviene la cen-
sura.) 
neclaraoioncs de Primo de Rivera. 
Durante la recención del Avuntamien 
to, el general Primo dn Rivera hablé 
COÍl los periodistas, manifesf índoles que 
él viaje de les Prevés a Italia había si-
do np rotundo éxito. 
Elogió a Muissolini, calificándole de 
hombre extraordinario. 
Habló de la ora-anización fascista., rio 
la que dijo nue es adniirabV. v añadió 
emo r] día nue termine la organización 
del Somatén en toda España v actúe 
p=e narfido cívico, contaremos con una 
írran fuerza ciudadana de incontrasta-
ble pu lanza. 
Agregó míe durante el viaie los R^ 
yes han sido obsequ 'adís imos. 
Dijo después nue tieue esperanzas y 
nue Fsnaña tendrá en breve una gran 
libertad de trabaio y una frran -caz. íia-
p j í T i r i o c p el desbroce de los moldes bu-
rocrát icos. 
Nosotros—agrecró—rfenemos- la confian-
za puesta en" Dios y si desperdiciamos 
la eopflanza con nue la opinión nos 
asiste y sus entusiasmos, no tendremos 
perdón. 
Añadió nue en su día se mani fes ta rá 
que está organi^ad-a la vida nacional y 
constituida la localidad por la volun-
tad unán ime del pueblo y de todas las 
clases sociales. 
Un discurso del Rev. 
r.n o] tó cfiipbrado én aCnitanfa írene-
ral , don Alfonso pronunció el siguiente 
discurso: 
(•Señores: Voy a hablar de cosas muy 
interesantes. 
La nr ímera de ellas es nue espíritus 
demasiado pus i lán imes pre tendían que 
al ausentarme yo con el presidente de 
m i Directorio, en España iban a ocurri" 
•cosas desagradables. 
¡¡Qué error m á s grande!! Prueba de 
ello es que no ha ocurrido nada du-
rante el viaje. Ni yo ni mi pfesidentf 
hemos recibido un solo telegrama anun 
ciando novedad. Esipaña sabe muy bier 
que hemos entrado en el camino de 1; 
salvación y el Ejército y el pueblo ve 
laban por ella. 
Por esto ha demostrado al mundo en 
tero que España es una nación decidid?' 
a volver a ser lo que fué y a organizar . 
se poderosamente, nn siendo una da 
ción anémica que liquida sus prese 
puestos con déficit. 
Otra cosa satisface mi esipírilu y e) 
la cordialidad con que el ejército d 
Italia saludaba a mi uniforme españoj 
saludando en él al Ejército do España 
Esto podrá acreditarlo el coronel Mal 
sengo, agi-egado mil i ta r de la Embaja 
da italiana, que me ha acompañado ob 
el viaje y al cual rogamos transmita al 
Rey de I tal ia nuestra satisfacción y 
nuestro asradecimiento y el do todo el 
Ejército español.« 
Luego don Alfonso dirige una cariño-
sa felicitación al Ejército de Rarcelona 
y exclama: 
«Pase lo que pase, el Rey, el Ejército 
y el pa í s no tenemos m á s remedio q;iiri 
cumplir con nuestro deber. Nos estamos 
jugando el porvenir de España y cuan-
do se juega una carta tan grande hay 
que salir vencedores.» 
Luego pronuncia breves palabras de 
despedida, que no son oídas por que 
las ahogan, los vitores, los aplausc-
las aclamaciones. 
Visitas de la Reina. 
Poco antes de las cinco de la larde 
la Reina visitó el hosniial de la Cruz 
Roja, siendo recibida por las damas en-
fermeras, personal y autoridades. 
La Reina visitó el hospital con gran 
detenimiento, nuedando muy satisfecha 
(por lo cual felicitó al personal mny 
efusivamente. 
Después se t ras ladó a un salón mag-
níficamente decorado con flores y ban-
deras, imponiendo el brazalete a 70 
nuevas damas enfermeras. 
El presidente y vicepresidente de la 
Cruz Roja, señores marqueses de Rive 
r a"y Hoyos, pronunciaron discursos re-
lacionados con la institución. 
Tierminada la ceremonia, la Reina 
marchó al Hotel Ritz. donde se cele-
brafea un té benéfico, cuya recaudación 
se destinaha al sostenimiento de la 
Cruz Roja. 
Preparativos en la corte. 
MADRID, 1—Ayer se reunieron, con-
vocadas por el alcalde, nufnerosas re-
presentaciones de entidades, acordando 
se los dé detalles del recibimiento a los 
Reyes. 
El Somatén madri leño lía sido con-
vocado por el general Dabán. 
lin excrasivo articulo de «Le Temps». 
P\pj^__<(T,n Temins». en su editorial 
ri.-' aver tarde, c.on-'euta la visita de los-
Soberanos españoles a Italia. 
Hé aquí algunos párrafos del ar-
tículo: 
"Por una gran parte de su civiliza* 
'M'n. Francia pertépece al mundo la t i -
r-o. ¿Por qué no adherirnos, si se tra'a 
de.una obra pacífica, a la obra de unión 
intima entre Italia y Fsnaña? . Nosotros 
somos pacifistas, y nada nue contribii-
va a la paz puede parecemos cosa ex-
t raña . 
«Además, reconocemos sin esfuerzo 
nue hay actitudes particulares entre el 
Gobierno actual de Italia y Fsnaña une 
las acercan. Una y otra nación han es-
tablecido el régimen de autoridad. En 
ello. Fsnaña ha ckio la que ha secruido 
^1 ejemfnlo iniciado por Italia. La be-
ba venido de Roma, como en la anti 
güedad. 
»A1 presentar al Rey Víctor Manu-I 
*} ceneral Prime de Rivera. Alfonso 
V I I I ha resuelto la situaci.'n con una 
fórmn^a ine-eniosa y exnedüa: 
^—Hé aquí—ha dicho-a mi M.üsso-
l i n i . 
«Los espectadores suspiíacíes se pre-
cruntarán nuizá si la evisfenHa de es-
•as dos dictaduras nue acercan entre si 
a Fspaña e Italia no alejan a amba-í 
de la remiblicana Francia y de la libre 
Gran Rrefaña. 
«nuardémonos nosotros de semejante 
susipicacia.» 
Un nombramiento. 
MAlD'RiIíD, 11.—iLu «Gaioeta» pub'ic;, 
uam diispceuíüh'-ri noniihuando prole: 
de di'biujo1 dio Klcoiiuo'tiria cl'c la Efióup-
a Indíii&M-ja.l de i&arttaiid'er a d ui i 'c-
i to Z-ui;J-dta i l c n ú u . 
En la Presidencia. 
El cü.u¡ira0.iii.ra;n'tP •Nlajaa fliCU-dió a 
.•u dís ipachü a l a hora de ca-lmiibr-.-, 
j a r á reedibá-r l é» vieutas- conrespoudie;!-
és aü ÚI-ÍI de. isábadu. 
An-tes de vomenzuv i a aiudlieiioia co-
aeamo con el •••n!.-. •• taípj'O de Páfta 
ÍO, io&n til dfcrecib! r ge«.;.-• rail de Seg.u-
i-rtad, gie:i'. 'r-,id AjtC'g'üi y •ecu ol s'• 
ica- Mi.lidn dtB iPi'i') i - . 
l>?^p;./s hmW) coíi loe peri.:•;! ,':;-. 
Jáud'» lie.*- •raiiv.n.t}!. n-.; ln l í i^ 'áda de ior-
.{CVK* si l;-ar'i .'!• nn, , : i ii s tci-riiJuc. 
."a /jélls/iid/os í| ( 'i I. » : ir;)¡i:icioiiC-. 
..•..-¡.-•u.-Ma.m*. . 
TanilíV-n ciee.piaidiló íépa \A gen era.! 
/aille^iji/iuoeia. 
E l je-fe de l a censura, teaiLante cu-
oned Bé&oi (Rico, riocibió al a loa iJ j 
de Madr id . 
A i coniüra'liviiranto Ma.gaz le cumpi i -
nifeuitairoin vanicis te-n.ic-na.es tí«e .Ma;nn-i 
q m vieron n, • :«.- dcnic®. 
Taimibién Je v i s i t ó ' i m a C c m M ó n d...-
•al-ummos .dio j i igeni.-r . s c i vi l i s , para 
Itaoeir vainas pauictiióaii s. 
Eíj ipr-a-alionle interino les dijo, -qu.'; 
CoiiiCi-etaii an. cu un. n,-;a.-.iU) ol objeto 
de ¡SÍES iviis-iita,. 
lauaikiiciiuíic raíliibló l a \ite|t.a d e ^ i l ' j ' i 
q-iii' Cia'?:ro-n a. prt '• - I«ÍP disl in l in n 
eniiiiklo por el miñisí í -o de l-la.cien.dn 
sobre 'ta irjiiwvtaioi-íiu d'e í e s dcpendicii-
tes y vilajainitcis de cca^ercio. 
U ñ a Qpmarcsa Ccimisiióaj de rc-prc-
sentan;-,- de da Deíeíi&a Mrrcan-ti l . 
Fcc'lo.raii'.ióii Gremial y S-ixietlaxl di 
Vi ÍJiiCG ds M a d r i d , f r í e ú d l ^ a pea' n 
ex dii'pU'tad'O iscifuir píaiz da la Cid Mi-
sa, eiatregó aJ cunt í ailn¡,ii-a.n:bir'Ma.gov, 
uv.-:. ..•.!>.',!•. .'.r.ó'n, an la qive sa n i d i 
que íiiaa /. viKiiaido con ta niayor i : ; . l : -
'••e-r',f:ia i . . : ' . l ie, el ¡ppabOfeim-a de rc^u-
í a c i c n ;ñe aítpáieyfiS de í i m a s u r i i ; -
u<• "•• i todo en lo qtue m r.-ii.T^-
a los JoicaJcs destinados -al couiercio y 
a l a industr ia . 
Una invitación. 
Las ¡soñaras d-fí l a Asoc iac ión de 
Santa B á r b a r a ^ Pa l r o ñ a de l a Art l -
l íér íá , htaai kiíyijfbado a los g-enier.-ib-
que in i ; r ; i i i d Dircctcirio a lias fles-
t;r.s qiue tcelicb-rairá l a altada, A r m a el 
dáa 4 de tíliciernibire, pa ra festejar la 
íi'J.-:':.!, di" (sin PtaitrOlKL. 
Una nota aclaratoria. 
•En la 1 J i r c c d ó n do SiegTuridad han 
en-rcKad-o u n a .nota en l a q-uc se dn 
qm?. ocm nioitdivo de Da deteiucióai d i 
Antoniio Bianoo Reig, icorrcspansal de 
u n g;i':i"iódi/co lil>erííiirio d'o Goimbra , 
varicft p.er,i.<jdaipos ha]>laji do, u n a con-
fusáón, diciendo qtue en vez de déte 
ner a u n auial-qniista se ha de tenid i 
a un practicante de farmacíia , y con-
viene adve-rt.ir que a este Blanco Hei -
le h a n sido oicuipados cartas y docu-
imcntos quiie denL-uostran sus reiaedo-' 
nes enn eieimcnttios pisniairbadca'es del 
•csitranjea-o, y qiuo Isoübj (miotivio pjain i 
conf?.idie,ra,rile coimio propagaud ista d* 
las ideas r n á s exo,ltadia.s. 
T a m b i é n se le ha ocii'pado una no-
table cant idad de coca ína - y frase o •> 
conteniendo (saubíitancias t óx i ca s , cu-
y a pfl-occde.ncda no ha podido jus t i f i -
car saitisfac4oriainiont!-. 
A d e m á s se le ocuparon una pisti -
la y diez y siéfce c á p s u l a s , ein ou-'a 
y sin üc •ncia,. 
A.s re ía la n-dta qre han s 'dó detií 
nádi s iuiin' 'in M i l . ' Alfredo E v r n y p i -
siuc' H-.M-náiid.-z S á n - ' o z. el prifrien 
por sostener coi'rcso.rnrlencia con si-. • 
náfl-cvulcs ¡inar:ra.Vb!x \ú.&] exlcnnio'--. 
v f! scicuruln por ser r r opacan di . 
de les ideales aunr ;!.r La^ y ÉrSpu 
sad-o de l ' c r í i {ral per v: vo ludo i i a r ; , 
Htuélsa rssi-cita. 
M«d»aáte tó iratérvtencióin de! qóbé--
ñ 'adcr c iv i l , nur- •• - I 3 una fernn: 
lá aoeDtá i a ocír patroáícs y obrero;-
se ha lúv ' i r ' t o la in ie teá de encuader-
ñador^-s p lan teada- l iáe iá va t iempo .-n 
Madr id ; 
E! l i íáes si*1 rcanudan-á ©1 t rabajo. 
La recaudación de noviembre. 
'. Se,o;ún diaiteis fadilMitadee en lá ITc-
cieniidia, l a rccinnidacáó.n dlsíl mes die no-
vifimihre excede en 20.150.859 peseta-
spáxre la oibti;>nida en eil mismo míe-
del a ñ o anterior. 
F a ü t a n IMaUes de Kaviaffra y de 
Oviedo. 
De un pleito ferroviario. 
E l diitrector general y el adimini;--
traidca' die lia € o m i p a ñ í a í e r r o v i a r i a Ma-
da-jd-ATiagón, conferencian-oin esta tar-
de con el ige'nerail Mayaoid ía . 
Eslta icioln(fc\renciia eistá, relacionada 
con ' qú\s d í a s pia&aid'eis e e í e b í a r ü n 
ícoü. m lf)ireic|toiriQi IPSÍ represi^tantea 
<:brcii-cN < ' • Ija citada C o m p a ñ í a . 
Disposiciones oficiales. 
La KiGiSé^a» puihiica. u n tedio por d 
cus-..I él jaez de Insifeuctcdén de Almen-
di'":)!^!>, jcHan. L u i s Gorchoro Monje , 
queda poL-;teT;gad.o por seis m/eses pa-
r a icis e íac íos de les cfsoensos. 
.Ací-u^.'meinte - íes fisDall ido Saia-
—Ea.U'a que die.be dvclaivur y declara 
qu ño ha. lugar a imjpenér corroe-
ción ;:!;.'•! MI a al juez die pi i 'u, 'ra ins-
tan i e Instrucci 'm dle l A Ahu-uni»» 
di ' •!:•..IUI Gioidlüna, d.m Ma.ilín K-p inc i 
y Agii.a.du. por n.o f t íMfáp- justif icada, 
eu cnjiaanto a didho funir-iniinu io • aáec-
1a, la, queja qjiie. le dió cirgen. 
—Ea.lia, que /pi'ocedie aimipanér e i rn -
pcaie a. d.oi Fcrna.ndo I . '-. icz df: ^a-
g r ó d e y i iar rueta la cc/rmccii&ü disci-
•n'inaria do reprensiem caiülicAida, can 
p é r d i d a do suelde cenrespondiente a 
t i , > meses, coauo corn.jn-eTidido en el 
extremo pr imero del n ú m e r o 5.° del 
a r t icu lo 734 de l a ley "O.rgánica. deil 
Peder jiu|diicliájl, pero ilel/.eruio, des-
-contairsoi únicannentc l a cautidad m 
cijuival.! ,ii.i-ia, al sueldo de ¡m". d.Q t é r -
m i n o que diisilirutaiba Gil incul;iado, .co-
mo juez de p r imera i,ir-7 ac:.i o Ims-
ínuM-inn del distr i to de San Vicerite 
de Valeineia, al Teailizar los hechos 
(coaccióu) por que se le corrige. 
Los labradores asturianos. 
Una C o n u s j ó n de repra-entantés del 
Sfindioaió clí Labradcres astur iat ios 
--c h i v¡ iii-vís-tádo can "el .»i;e - o r i f ^ 
r ÎÍ'.HÍI le una expos ic ián ein la 
que s • - '; ala que einan atendidas 
la •r<--,:i.M/.!,!..i()iie'3 de k s caivnpcsinois 
CejWi nía,,!, 
Probable nombramionio. 
iSe diitC3 que Bisrá ucuiilr.-ado in.s.poc-
t o t dé Sa.Miidad de M a d r i d ed doctor 
Pala mea.. 
Destituciones y detenciones. 
C H I N ' t J i m , :).—Con mot ivo d& üa 
inspeci-iiai areaJizada en eil! A,yunta-
inien.ío, han efijd© de>stituldca ed a d m i -
0 . i :. ! r (!• • (!oJ11rihiuiciones, e l se-
cr, lairio y el depo&itafrio, üiiatóendo s i -
dt> eioindiu\c!id(os ¡a M a d r i d deitiemildiob, 
a dáspos ic ión del goíbernadoir. 
Ta n i,! dé n l i a n sádo detenidos el ex 
aicaldie J o a q u í n López y cuatro con-
cejales. 
l a s trepas repatr iadas . 
U n s a l u d o d e l g e n e r a l 
E n Ja orden -del regímieni to, del da'a 
de ayor , f igura Qia a locuc ión siguienbe: 
« I n c o r p o r a d a s a Banideu-as las íueit4-
zas repatmadaia dé los regiimiontos d é 
Viaillenoia y A n d a l u c í a , envió a toidoS 
lois jefes y oñcdiailes, cllases y soldadois 
m i afectuoso y oordial saludo, de bien-
vi-n¡da y les luigo presenito m i s i l l -
e r a . Ic i ie i lación por sai br i l lante ctiirti 
po r iamien to en ed toctríjjtoirdio. de Me-
j i l l a . 
Durante vuiestra peminaneincia en 
a.f|ueJla zona liaíbeis pue.-to de m a n i -
ftesto la. solidez de "vuestras viidudes 
mi l i l a res , ¡o niifnno' frente a l enemigo 
en los riesgos de los dáas de opera-
ciones que ante lar- penaJidades y 
uoiOñes dé la. v i d a de campamoji-
to, lia': ris sido una t repa dlscipíüina-
da y v.-.'ieni o y con án imo s ereno y 
títií) l i aMis i • rlado riesgos y 
• •• e m p é ñ a d d vuestro decidido 
:•" • la obra de v i n d i c a c i ó n 
lá i-i os hs-Wa i ncomendado. ' 
1 i v ello el franco elogio- de 
1 ; y el auiauso entu^'ns-
• ' • is foncMtdódaníois:; ésit& 
ps lo ha tr ibutado sincero y cádUro-
6.11 ! o i i.',) entero, que ha acudido 
a reciinros; de o.qué! quiero yo ílft-
i • n - ííüfi st-á ndoCiS mi satis-
ri 'andar fuerza qw-e pue-
1 ssirvir dé ejemplo de vir tudes m i -
Ivi nn pi-adeso recuerdo pa-
a \ u -i.rrs comipafiercs que cavciron 
por l a Pat r ia , en. el campo dial ho-
nor, gai lurdón sruipipemo p a m nn miln-
'ar v n-avcihad a vhueeitros hogaines con 
la. i 'crcó' UMIV alta y el (ÁndaniOi l leno 
dle la, satisfaicitm qiule da êd debeif 
euimplidf. 
E l ' penena.l. gobernador, CAiSTBTX.» 
os anunciantes no deben guiarse 
xclusivamente por lo que se les d iga, 
sino por lo aue observen. 
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C o m o h u m e a t í A j e a fies of i* 
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Desde Sevi l la: 
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X a f C i e r v a y B e r g a m í a i n -
r.-maju. e n l a A u d i e n c i a . 
.• Aiu..cl!;('v|-w.-M.i.V a líos i l't rio.iisius feii 
tíubk^íio civil h va i ' i i an aj utlíiji^ * I 
geiuM-al gobi%J,ac}í3í, sei KÍ- i¡:n/, fellóri 
Manifcsró a los s e m á n t ^ s ^ d é .a 
Prensa loeal, que el s é ñ p r gotopimador 
no tenia otras noticias. paja tacii i iai 
Jos quo la dé no uLiirvir, novedad alga 
na eh la provincia y la de . haberse re-
urñdo eu el « re s t au ran t^ Caatábtóco a 
l a una y inedia de la tatfdé. ios Jefes 
y . oficiales del regimiento de Valencia, ^ O T A S N E C R O L O G I C A S 
„;;..•. agíisajar con urt fraternal banqne-
r ISF.VJJ'JLA, IMJísí ía . ^iii^ñiiñii. han íqj 
^ i ' r . K i d n Bilúé l«: Á.utti.iincia, culi mn 
; iv.( t dio. l a v i ^ a de i m plliaiko, i o» SP" 
i'i's i M, ¡Ciciíva- y Btuigtiiniln. 
. JL<a iSbl-a icsiaiha ÉkMî iáidfia poi- mimo-
ncoisoa álbK^^dicxs- y .les inífami-cs qu 
mmtmrvM ik^ ffitoaferee j/Li¡ris:don.siiilto-
" L a s í t u a c i t í i en Marruecos . 
E l t ü o i p o r a i .4>s ^ a m p a -
m e n t -3 
El temporal en los camfiameníos. 
( IvliXA.—'Si' •v. rii-.i.n müi^jeiaaíí de -los 
iíeicálcis ic'iunjistutlioís j inr J'os úffiiutos tean, 
H.H ÍIIUCS '6111 aiiigiiuiua de miiestras posa 
iQeJiDpniinienitíc© 'ente/i-r^ (inan quada-
dio s in tlonidiais, itenieand'O qúie viva-
l i i o m n hiMMlMmiHiSiiiTnn©, ipor do qnio k& ciuear 'Jais Émaraais a lia ime-niínsm 
cihioron miaiiieríjisa-s PeiMcfiifeicianitía. •a í-nriuian-do Jaé l lnvias tiarreneiailífe 
• an pmMo cuino se lum tenido Ci 
^poiainiclaadia 1-a.s vpriirAarajs. fiuoíii-
5| .. '• U r n a c l o n a l . 
FeCibir los Santos Sacra du c.sia naifauiRtuIiaza.. 
re a sus compañeros los exped ic ión . - ^ 
M r » n ^ O e l g e n o m u r ^ S i , ^ ' í ' » ^ r , " " 4 ' } } T • 
.... avúdante • . i . •• . • , LVlJlvV-1 'c danra en loa redes t e l e íon icas 
acoii'jianado cíe un ayuuaiuc ^ dadusa señora doiia 
•••Ucinpada la presidencia por ei señor Inez_ 
Cásteili se « n t ó a un lado oí coronel Sefí/ora vjx-tuoáa, gr 
ucl ro iomi ' • ' i do Va]ieíitcia,_ ... seiior -.simis'^«j,^ y si,-,,;,.,,!^^ 
i ioi ior ' inoi i l" sii l'alloi iiiiiéntí). tíiafd 
1 >r ai:so en pa/.. 'víais 
.V sus liérrnáhos, don 'Angel, don Cas 
.os acuerdos de la Comisión tíe Repa- —Yo creo que sí—dijo ^¡||sc. 
raciones. si así lo es t imáramos i n m e d i a t o ^ 
IM\IFJIE)LJ).—riTÍciailíinií'.nte se ain-un- concer ta r íamos con Rusia Trataíf"6"1* 
•ia qnie lía iCarnclsion de Reparacioniefc, merciales, reanudando nuestras /? C" 
• ::• ia n a tairdo, i.ia .toando las nes. con lo cual tendríamos ab' 
igiuieniíips dtofeioneis: camino de Oriente. lerto ep 
' • I a • i día H.•parar:- ÜÉS, pa- Los Comités de solvencia 
- r-a astuiddiátr o. Chív^efcigsair, do acn • PARIS.—Poincaré ha matn» , 
cías SC han ^ n ^ o ^ a r r a . ^ ^ ^ d,, , , , , , , , „ , . ^ m T r | . a d o de.Ver- se encuentra conforme " ^ 1 ^ ^ t'oni'ediraráíi cm Lio smieaivo c.oai!liictoíj 
'BoSCh?, y al oh'o ládO' el-co;f.andatilf- y -
íe de tas fuer/as récienté'metitjg llega 
-das, áeííor l'.nr.mics. 
Ki resto de los puéstos t^'étón o.Qtípa' 
dos por los señores jeies y i'ficiales ^.u? 
adtuátonente ^éríenectín al |3 dq Liiuct: 
y a ^ ü ñ o s - r e s i d e n t e s .en la - p l a z a — I d i -
ífeiéntes sitiiarioüos—y ore han : p e n í -
necido a dicho regindento. 
A l destaparse el ciiamnái'.. el gene rd: 
de la plaza, s eñ r r Casoa!. en Inevos > 
sencillas frases, «lio la hieir.venida <• 
los valienies militares, p.acu-ndolo en 
un elevado tono de patriotismo. 
Diio que se rongratulaha ^ r M i i d ^ " 
le do mandar Uíia br igáda que coftt^i'.a' 
•̂on esos Cderpos, que haij salndo dt 
ior n i tierras africanas t,án altó el. pres-
tigio mi l i la r . y qno les estimulaba a! 
setniir el camino COM i'endiüo, para oí •' 
güilo de iiiaaiies y extraños, dando la 
vida por lia Paitria y por él Roy. n • 
Con las palabras del general, -se do 
por terminada la íunnia y son'ala -, 
fiesta, en la qno tamliién pronnm •" 
sentiilias.fra.ses: el coronel, señor Bo.scír. 
co ju i ic to i caJie^ Ja s..!A:ncia. a'oima.na, ha de- taflos Unidos tornen parle en i > E¿ 
OT, w v - n c i ; , , i : - ' I ; v/•'••l-,:,!r <luA Ccmisr^ms de tés í]e investigación de ln ^ u l L L m -
an (au:-.i- , . mf.iiia Mlda.s v na•.•«:•:.nes aso- mana típmwe ^ÜV Huo-h^ ^ 
. . . j . . . . , . , . .no uanes en .tas red-es teielonicas v i.\.í..\... ,.,„,., .,„. , n¡on la ra.nifi I V. , 1 ? Hignes no ro 
íese íá Mufiíz Go-¡ t í W á l i o a j s v las h r i ^ ^ ^ die HWP ^ S ^ i ^ ^ ' J S P : : n.pn la cami- obstáculos • que dittcul.t.eii I.v b . ' u 
S X S m m m n m ^ ^ £ ^ á "j!ul ' t o i e ^ ^ t a . cansa. ^ ** 
r a n e ó s e mmuno^s S a r f é n " ' ^ .ornnn .vp-.raeiones. ' Cómo existe la opinión de oUP T , 
• M,-,. i , . , , . n' 11. U n Coinwtis wtia.ra e.ncac.igado. de es- . nw<ífn,.L „ que ingfo 
do 
vogas,, uii.1.i.'rc^pta,ndo- las .v de eniconiürai- nna . 
comdnlioajcaLi.ii. . .üvh.!ik/a!- la, imn-d-a. v .;v.!i..,e.r ti'ue.des 
.̂ •0 ir^Hr-i.-non. Qm . o l i v - i d-ui ano :. ; l , .q r ,„:„•„, o dófiloi-t CTl eil pró 
imíio , doña Bienvenida y & m t e paf J p M f l , ;!?íl.,>ea, ipüierío,,, •Im.gu.es M e n o - su^uiosto Uüieiniá.n: ien uP,a pa. iafi 
len t í 
. ísain 
iwrirmi»! "<r"Tiii| WUIÉUIH üfc—| 
-•s nuestro más senlaio > ; die gran tonoiiaje, pruce- ^ r < : i , x M m , \ : | . - j -ui ia . « r i f c b á r 
^ 'Noi-'iiega T a n d u é n el ^ t-ras- ,,1,-.nte. EJ cit-ro O m i t e s-OTá fil enrar-
,.^nica, se da-corno seguro'cru-"1')0'''0 
de fracasar estos proyocia, 
Prancifi man tendrá su pumo de 2 
. 'ülransigente. 
Un debate violento. 
ÍPARJIS..—iE.n y &; üióri 
D e « d e M á l a g a 
T r e s a n a r q u t i s f t a s d e t e n i d e s 
A!.Af..\;¡A. 1.—I a P . rüoía ha deteni-
do a .tres í tnarq .u is tas <jue h a c í a n prn-
Krat*e lía c'-v-r- Irahujudorh-
•Pra^.u.a.dM un i , _, -!;•,, en .sus do-
irksanió. 
Llegada de tropas. 
m S E D A S T U N . 1.—'Á las do 
iwlíWfias. de-tri igo f n ^ ^ w . . \ v.' h ^ r n v \ ^ m : s (Ve ios ' l : s inni'ejnibrcs del ¡ lobimio . 
udK ros' -fipaM' m^.miis- llí^d*1<)» 'H-ntaili^ g,, . ^ 
V 
tíelrripo do la, Coin-.lsi.'.n'do; Rcvra, t™toe &\U sá l ia ib^n- ' s^ 
be oiue invi tard a los Esta coaidetiaidcis y alg-uno loo-tu 23' 
ru-cilios f m i - n hajfadics g i a ¿ n ú n o- 0 l , , ^ f ^ ^ A 9 ^ J 6 » ^ ^ ! - - • ^ tao .d .ün tomen 
?o de CoJletoe y hojas I n w u a t S T ,!-' ' soaid^OBJel , , . MM, mo d.e m - ,)aírte n- l iva e,n- ^ hn!.or.", 
D.G io-^iaur^ ^ i , de c t " io, V- i - ' ' í ^ ^ IÜ:'naM.-o^. M . aa.íoníe* de. El .nuevo Gotierno alemán. 
ocimp do doíonidi s, 
•aaiiloiid, el .luzgirdo ani.Mtar.. 
.-M'iaoa. 
E-'tu-s trapas fina-on bas que toima.-
-voiii, | ¡M te &n los 1'.':onn.sos lontorj-ajiiien 
if'tJS do Aíonte Arn i i i l $ cuop'M-aron M i -
J E L - D I A " 'EN B A R C E L O N A ^í'éiniieiiif'e en ¡niiinidi-.oi dé aocioaias 
¡d'Uiraritíe la, oani.pa.ña. 
Se descubre un crimen. InniiediiaitiaiKienitie y poií lo 'avan-Md-o 
B-AII 
Pidiendo excusas. 
PARIS.—La o m . } m u i d a , do aiy^h 
d' res ha. o.mliaido a -M! anuda afta m-\ 
EEiRLLN,.—E-li nuevo G'ólidrir.iio ale- 1:1 tWffonidi'J qiuio del.o liireí.eid&ir'ia^d 
o-iá.n ha h u diuldib Qciriisltiitaiiídlo mu la u t l ^^nen í i e . su , e^cusai^ a la .•CoiuHión! 
^."•iiioi 'e . f e rum- " mi.lutar de conitiroil ailiadii,, con m ó M 
•Cadóiílfer, Marx toraiitmb)-. ^ ^ .a.grorsio.ncs j ! i o ^jaio ÍIOT, „ „[,.; 
Viiécii uni?.ill1ic/i- y M i r ^ í o r i o diel' lid-e- .i1'1' ailgni.iuvs d'o .sus olirl-alüeis y c o M 
' ! ¡na.oioualis't.1!)'. S'1"' ^ ' " ' ¡ ^ d l i a i a i r m u d o a lo-; ouil¡f}.aMcl,| 
ENnraiij-or-rs. a tTeséo imian se descubre un cri en. nonieiu-iiauaimemio. y po-r 10 •avanz-i.a.ü y, , xíá-'a.íi.iéros, Siír sS i i  No hay peligro para Francia. 
V - T I . O X . V 1.—igig ,1 , ; , , , .¡h;.. . "I • (;Ó. l'n-ra. so diirigiioron al oiiartol. ( . p ^ i H a t ^ Y . ' RiOMA.—¡Líi, Prensa, coiru-entaitdo ú 
tes d • un SansatiiéJitó síieeso i M ^ a w a , ínáibrá ull - T a ü » m m em j , ' - , r, • •c.-Mcr (deanám-átiáV" c a l i d o Mo-.ci=i]-ia.ñ.:il, d l !^ qiae ésfe 
> feafja •nnr.s dfias en \re LVS de la 4e s-:ilia ^ a » " ^ y K & f o se TipbibáíjiO, Pra-u.ns 'saoo-rdoto). ^ vía. Ido iiung'una im-anera dlrkido 
t. ' • ' ' •• ..¡-••qu.Ta-ru t-o n un ¡•ancho extra- .Hwiemta Latrtlher1 •" O.:;;ÍOL les i n t e r e . ? ' d o Francia/. 
'feto seguido regresó el general a su anobicrito 
• - '-• - n-ndio 
Auiol. 
Eki sima 
•despatho. 'donde coñtlmró su' improba 
labor .diaria, hasta las primeras h ó r a s 
d'o Ja i-ioche, en eme se re t i ró -a sus ha- _IJi,íl ui-tka - caiia de camupo v iv í an José 
bitaciones par teares , . . . . ^ ^ Adcüfláda y txfta her-
:oTÍti.nna sin de'- 3w1'tmi '"W**; 
JlJlü.i-oce q¡u,e o j | pj 
El gfenéral Casi i ; c 
canso ia pe r sécnc ión 'de la venía d,e Ips 
libros y folíeles porno^ráfleos; ha)iii-u- . • i ; ' ." . ' 
do recogido--ran .canli-lad de éstos 6 
imponiendo fuertes multas a Jos expea- „.OKin,u 
. * • >•—-•• • • - ' v j ' l i a , '! i 'S' i i l i iMido gg&M&au 
aedores. - o! oispcsb ni r un "-."d.,. • 
U señor gol.ornad-.i- eivil aarade-e^a l o - 1 
"•, , ,! • 1 ' ' dopip &n nquol m a m 
ordflihiáiuó. 
La repatriación. 
M-A-DiRIP. l . - t l a o , i lvgado, prnco 
niliea de Mála'g-a. •trescientos ócíien-
y ¡un ecildiaídoe dio Wiad-Rás , repa-
'K mía, dií.pu-ta d o g o i o r v á o'> '• •' fon irficiibKh po 
¡nte.beaadó i á numereso púMico, ;q i ie do to isiiiguJ.erilte 
lia.oi. i . Ijui i .' 
,Co.M-e,,--, v l-orr^orios c c i é a d o s . Las vienmas' de los terremotos.̂  
! | r ,1)... ' • TCmO.—J31 Ministcirio .i i ] j p 
I d'-'oñ-: c-M 'era^ s n ' - P ^ í r o ^ ñ o . lia- 'i*nI.Noa.do una .uut-i oe;i , . 'a>¡ 
das iii!,-riii.a.ui-n'e.-',-|Ím* do so .ha/dv- a x - o, rfie las vh-ooa.- d • I yi:'!ti& 
•jffltóaidfe O lavía .a/ I- • 'iWfs'nífeá^Cá- n!'r\ooa i:!o~ o 
Déclaracfones de Baldwin. 1 "n '. : 
as aulondu- I ON'^RElS,.—iR^ildAvi'n ibií fifeifeeitia- virkis, 153.071. y fies . 
les ovacionó. ia un i 
Parte oficial. 
' 1 M nmiQ " i i a e n'.o ento ^o I n ^ r - MAPlRTiD, 1/.—El comiunirado ofi- : ' ? s ' i TOcilic-aildo- .c^ítiinúiaVé• ha- BEiRLTX.—El o i a^ ^ > • • [.o-onínd 
Íleos ..so le deiiuncaai;-vcohaimentr n pa. T..l!sj,,|..l i;i p , . , . , , . .1(¡II;'u -)i(I¡ .iU 'aJ •.di> M^rr-UGicas .•íaoi'Maída «©ta^n-^, - ^ . q ^ - lo- ^ . ^ •^fiieid^ékc.ái>elÓn-en- '«1, -R'CJ«idhFit«ipr--fil fr; :•••>;.. •r,n!.:---rn.») 
escrito, siem-pre. cpie se haga. constar e j «jo mi h.enido ^uie iw.n-ui.eU.ese a >u . ' ' " 4 ¥ m 0 $ < > ..; • c j ^uo.d.fic^fo • de • nnies^os inte- itolgapáto «liad^ítóWi 
•r-uoslo o -lihroria d. nd-o se expenden íp .posaj •Mta , •i(flo^|)wa.da í i - ^ ' u v t i ó l-"lla teaaotad:- ... . . 
nie.gopi'rts' dte iNi 
oo-i :'(•• a M i ' 
uiro m i tot-íiil d'o- K.J5.3ÍÍ6 vu 
El nuevo Gobierno alemán'. 
publico lecturas ta •rn-mlra. sn. citíBaídló.,- liánidote -varíete '>ol 
IJOS' -eri, -fnl ciRdlr.), 'quo lo canj-saron ^ l a 
•¡asr-injeil.' iiw>.iodm1.a.' • • ^ 
E(l ju-r-a. .dif» lüioitmo.o.irm deil v m i d o 
i©e. oiMi«M;u,y., m .•! :no-,o d.ol MI.-eso, . 
«La princesa de la Ozarda-.>. ordenando «•! •lovauUiuhleuto del - idá - ''^nipoíiail.» 
lo en -los s; ;u.!ontes, fcér-
wn MITO 
•Ifa, ^ é r - ,rc,-: .-.nara- lixi'CsiM-va.r'-v' .fn.ñ,í;fic;ar Bin ^ ln? E.. ir . dtf-igfi 
nuinóe: . girijeiralB Vimiianmo -odrV- m-a^ mulrmv •Stresisie.m.-ü.ri. idániídole las g^iaíH 
-Sin, novedad on. ainmáis zonais .d-eí) d.0 y0 ipaa'-a l.rái.haiia.r''-ó'n aranciniía U'PÍsr aeaniiioioia p̂nje Viaíliiía (IMN:IJÍJ 
í-'-idi radp.. 
9 ! Bufet' i¿ nd ió CiSÍa . a n?ii 
C-iLamío doapciiitamcÁS :a,noicihe 'en l a "v-er y el .¡l-r-a^lad.. del h e r i d o ai l i - . s -
ín.!m-iA.-.i \rfioij -.•n- r!; i en I t-n-i» o 'Mi ta l . y graci^a a su .'••Po.r i rud • p. . . Antiguos a lumnos Salesianos. 
P.o-.ila, o/ 'a - I tíslón do! tercer ac'.-o. ' .ao--.- n'J -•-(-.''•aia-oiuM.Mrlf) jdol heoli--. 
a n i ñ a d o sm •co.u-r.í-.-iuul.ví. lia AdolaLda -única: an-
cotfí-"Franola-:'V--iU:a,d¡.. io i f i t á m m ^ - ^ m m m ^ e lo «atiisifaioriión. fpm 
, m k i m m - ^ m m niioioraii- .hoi ,vlnoW.- produioe isn, ipreeenoba .al.frente de 
'' ' de i-'T-atriados, a c-rusa d-.d ^ m ^ aaTilbcis-^afísieis: Mil&íi/tr^.; ei) l^air oaattema «de Negochas Extraía i-y n\\ 
t'Mlo .•on.-orvad.r haiaj cuanfo puodo el muievo Gobiorno. 
, 111 ai i ' •' 11 • r las ünoion-.s • anifuíto ' l i p s mmisitjxi© qjue no estaban d§$t \ 
i m e n Erancia, uno tüo le í .argiiiinen- naidipi9 .aum, jpairow qine s •rap Erriimn-
t..s poiuoipales de ila ipom.i(<f¿ dJbe-ral f ^ . & Jiistojcia; pete-, de rrar.y.;-
v l a P - r i s t á os haicEr cipoaícióm a Eran tes; Komitz^ dte lAítenentacacm, y W t m 
de EcoiiMinia íRildica. 
U N A V E L A D A T E A T R A L 
cía.» 
El voto a la mujer. 
R-OM'A..—Lia Coorisiión de refonna 
1.a, oi-i-a.. pin -, hahia. ten  
oue nos eniterá-i no s d i -n d.^a.ro.iJlo. . t o r a dol criniien. 
Víi -veoino de . hu ta ta nos i n d i c ó ' á ' Cuidado con las. denuncias. ¡¡..v. a las seis y media de la tardo, 
salliiir: • . - j lyjF0* ^ \ ' v ^ T ' s e - f o n - a n a anómiunia. aií en lugar de ser a las cinco, como se 
.—Ho e-sitado, velando sil s u e ñ " . <\v< 'E ' i - - i- • !•• y i - i r ; ,- ad.-.m.á* de fun- había anunciadó, u ndrá layar en ciootora.i, pro-.i-dlid-i. p(xr 01' ¡señor Clo-
n o ' ha ituiibado ,.eJ;-nnenein-aiiijdo- (fo •cnaimanitó la, douuncda -fownu'Pi.da, ha Colegio Salosiam. do Viñas una velada Jf)'£f¡, | - i ^•••••ibaH.} \ r w u r w o : i ' ' '--d 
aiplaiuiso. Sopa ns te id 'qne- la^obra # « n i g j n é s a l d o ie.n ios calabozo-: del Go- teatral en honor de las. familias de los r;l r r iuo i ip ló ' de ortoríran- 'fil' «voto o la 
pl'úunibeo.l.i.dli-3liioziiiaih!e y do ilo .má'- oa P;. i-no oJ, vee.i.Mu do Vilhüiroa1. Pa'.a 
3o .que ise ha. e^or.ito- hialoe raú'dho ti'-.m * .IN -.oh. 
Toda Qia pÓnrttll'tiura elSltá 1 a ha a " • • • J L — i — i — m i Ü^-m—mmmw* 
m i 
i» V I S O I M P O R T A N T E 
C A N O N D E M I N A S 
po. 
Mae d é n-.a.ncllniN. l'aM-u d i liMteatrifiieini A r i c í ^ t i r t f « T n « - . . ¿ i r**.*.* 
l i , ,„ „ „ „ , , , . , _ ,,,,, ^ u u c o . ^ . c ^ e n e m i a J u v e n m d C a t ó -
—;.Y lira, pa-ado la ms$3 l i c ñ O b r e r a . 
—Sí,- iseñor; ha, pagado, porque, «1 . ¡w**-'**-**»* • 
'jtóibftoo.-do Jes, .súha.dos tiene liuon, vW. Ivsla Sociedad', (¡re tiene por Ratrona 
no y , .adíannáiS. porque -'a faiin-ri y Se- si la V'irgoíi Imoacolada. oélebrSríi el 
S?qin.'i. h a n , ecfli.nido di resto, salvandr, pfóxlano -lia 8 su festividad cón íoi 
a •«En. princesa de la Czarda» dol do-., sigiilentes aófi s: 
«stils la iqiute ¡ge haibií-a hecho iaespe!^ .pt»r l'é m a ñ a n a , a las ocho (lora • . • . , 
—lEidomces, ¿uHod .(fué opina, qno 
de!-', e-oi-ihir yo, a .pa-cipc^ító do eiso 
pn dan -a.-.n? 
-—X'a.da. Debe nsto-l decir sola.ni. n 
lo qii'O 'la oPra. ¡np t i l- • lü ro ni. mi i 
E 
socios, --uva véíada correrá a cargo do1 n-n-'or paira los Pir'U^dimrss pr-ovin- so advierte a todos los concesion-i-
, nadi-o a i i o ü . o- de esia Asociació'!, ci-i-les y los Munir-ip.vs. rios .de Minas que se ennrentren. PJ 
q,.e imeri.ieta.r;i el in-ore/anm melodra- Detención de un socialista. desc-uJiierto en el canon del afio- aemU 
m-a en ¿los actos v dos cuadros ti tuladó IPiMA.—Ha sido detenido el Socialis- que el plazo termina el din 31 del co-
<.;•) mai haeanie...' la Torraqui, redactor-jefe del periódico rrieule. quedando, p'-r lo tamo, ewlj? 
\'() TA.--I,' a a s (pie no hayan re- ••Avanli». 
íogído sus invitaciones, les serán re Se desconocen las causas de la deten 
partidas la. próxima, .semana, cuando ción. 
El domicilio de Nitti, asaltado. — — — -
ROMA. s por el ni-
S r R u I E I O D E 
denté'Kiltl," eu el cual se 'pníga seveia- Wl»l%wlVlW UB» 
mente ia oí adii ta política de Mussó-
üni . doseiontos fascistas asaParou la 
casa del ex presidente, destrozaml-o los 
se repita la misma • obra. 
S i 
é f á Pe ..es-, picdo exprnso.rá n - t ó - J ^ ' ^ - t",U'i'' 'n Pn p! '! 
o-\a,cíamei;!. ' la Veriíad1. 
'—TMli-s m hao-ó-a.-a'. y nmohas gra 
oia-- po r el ^PotMido. 
—De Diada. ESsiti y - ; n -ore a su dfe 
TIOISÍOÍÓII y jai.i de ip.«i i • .- Iq i r o 
g-ns.te. exici pió onie vu P a a .vea» "hu 
jii'ino'O.sa (Jie la r.zarda 
E . C U E V A S 
tíÍA e n S a n S e b a s t i á n . 
eorPupión general en t i iglesia del Sa-
nado (A razón. 
A la una de la tarde, comida ímim . . ..... x 
uno do los salon-s del Círculo Ca- V ™ W * ¿ 0 a auortio a a-- curso e inaq I||lld>]es v 1n • pildioteca 
T.-MÍCO da ptoreroá. guracinn die Clínico eannna.s escolares. ^ 
Los temporales. 
La apertura de curso. 
S VXI ISPI 'ASTI \ X . P—TE \- ée ha 
cada por el -miuislerio de la ley- aque-
llas que no-, hayan satisfecho -I topí11"-
15 eh ••I i-elerido plazo. 
Ulo. a la aue podrán asistir A co.n's.cic.uonicia. 'de ites fúei tes neva-
sus socios obreros-qn,. sBlicit.'n ,!:lv 'i'11' '• " !l ' 11 C î-riti-Ma, "1 >• •rvicV.' 
¿no día, on Soe¡-riaría. las e'no.i- *";<-:,"-'s hSl6é t • n - xtraordlnai-ic-
íe úés reiiomavm. ' retraso. 
E31 léjqjjirés cotoéo, -quo .tiene s-n lle-
gada a IJlaiS ómiae d - la. maña .na . ha 
Temporales en Portugal. 
EISROA.-—Reina un fiie'rlé tempoi-al 
d" a'.'u.a y nieve. 
El viento huracanado'ha'causado des 
trozos en muchas provincias. 
Más temporales. 
EL CAIRO,—11 a o..• días llueve torren-
Desde Al icante . 
M E D I C O 
E S P K r r i A E T S T A E N L A S E N F E T n i E -
D A P E S PE L A MLT.TER V P A R T O - S 
Gómez Oreña, 6, I.0,—Teléfono. 7-08. F a g a d e p r e s o s , f r A c a s a d a . 
A l Í P A X T E , L — H o y han initentaxk 
r;'-va,i^.e" .(-ííoi J.a. ^tiirc.'ií vaírios (a'-.-o-
jirae'i.cando mu o-oajo en oj tocho do) 
pa.l "Ih'-n, qnie ociuipaPaü. 
Ú n oficial id/e la o r i s ión lo a,dviriió EapeBsa^a ía en partos, enfermedad; 
y . -..nPtola.' eu nnanó. imp id ió -pie h, ds la müjfor y v í a s ur inar ias , 
•xvasióu. se llevara a efecto^ Ja cu< 
hu . 'de í^ , sidío d'e importancia. 
D I A T E R M I A — € I R U 0 ! A G E N E R A L 
11 ..a-'.i a Illa 'Uirío do la tard'a cialmente. 
•El 'correo de las - - i . lo y inedia, er, Casi todas las .rohlaciones están inun-
u' iciiK' dioii'^a. dlega.r (unía ex^eidk-ión• dadas. 
de í m si.'ildados de zapadores, río lio- Las comunicaciones telegráficas y te-
gairá -hasta, la. una. do la niadrn.-rada, le fónicas están interrumpidas. 
Un enfermero militar atropellado por un La persecución de ios católicos rusos. 
autocamión. MOSCOU.—CPicherine ha eñ t l adb al 
• E n 1.a oiÍ«st¿ .lo Aid-a-iiola v en' í l ¿ Vaticano una ñola, fijando ha oondioio-
¡plnoxnnniiídadlos dol ft-Io«pit.aili" .minli-tar. ,!es m fIue c^nvú la p e ^ e c u c i á n de los 
fu ¡•tropollado por mn «m-tcea.inkVn ei a f ó l l e o s rusos. 
sciídácb eíufonm n . .1- -•• I ragc-rr i , . re, En cü.anto sea féconociqd por la San 
• j-a.nidc' don Ihteridisrs dte^basbanfe ta Sede el CoPierno de los Soviets se 
conisnkleiraiC'ión. modificará el actual régimen. 
mmmammmmm m 
' m u l t a de I D a l y d e S a o 
(ír. «^^J rwí fó , iít. I."—Tel. 8-71, 
Efcert, excluido. 
NORTE 
Santander a iv, "d: mixto, a 
S',5; oorreo, a las . ^ 7 ; rápido, 
lunes, maércoSes y viernes, a 
Llegadas a Santander: mixto, i^Tv 
torreo, 8,5; rápido. 20.14 (loe martóft 
jueves y sábados) . «qm 
Santander a Bárcena, a , 1 * 9 ^ ' 
Llegada a Santander, a w 
B I L B A O , m ¿fe 
DA Santander á Bübao: a 1« 81U' 
14,15 y 17,5. j i i 
LJegadas a Santander: a w 
18,23 y 30,35. lflfl 0 
De Santander a Marrón: a iw 1 
l i e f a d a a Marrón: a la* •. 
L * E R GANES . M 
Do Santandor a ^ i&res j • í0 
ganes: a las V M . B'fó. M 
17'5 y 20'15. . , g l 
Llegadas a Santander: a W1-
12'28,' 15'28, 18'2a y 19'43. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES ^ 
Sal ida de Ontaneda a las 9.»= p 
Telegramas brevea. 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a C A . O A - ' L U . Í S a 
'farde: f i a s cuatro en p i m í o . " ^ ' 
E L CABO P R I M E R O \ M H L I M f l M f l j ? 
Tarde: a las seis g cgarío. 12.a D E A B O N O 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A S ^ 
Hoche: H las diez ? cndFío 
REHLTX.—El presidente FJbert que. i-o- ^ 8 * - * a Burgos a las W>.w.. ^ 
mo se sabe, fué obrero guarnicionero, Sal ida de Burgos a • 
ha sido excluido del sindicato Sé a;;m.i. Ue^ar a Ontaneda a las • - ^ 
ramo, al eual seguaí porieneckmdo'"'á; 
oosar do su encumfcrada posición polí-
tica. 
Mussoo*«l y los Soviets. 
POMA Eh la Cámara so ha discuti-
do el acuerdo (1é anroxirnación con 
La Bula. 
.M M. lÜ l i . I . - A la.- deis 
saili.'» (de ll!ai iig^eisiia. Bcintif 
tiejo pa'-u piilíbiüiioa.r ia, Elija dé la-Sun- Soviets, 
la (:• ii./a,i!,a Varios dipiM.idos de l i o\-l i^-io-.. .ava)). 
Detención de un estafador. '/arla, pidieron el réÓonOciimeiiío lñ 
V- ' i ' . y ' a - !.—/Üi.een l ' . . r . aa.-.ir nq,,0,|:1 BepúMira. 
fia saio deí'O'ia . un Miissoíjjií dijo ((iie oso era sólo una 
JoaQuln Li 
A B O G A D O _ 
PrMurador de los Trlbun3' 
¡.1 ü a n - . -i 
CIRUJANO D E N r - J M^rta 
i i - - . - . • ROÍTI ro Vi- cuestión que afeoiaba al prooio rais in- de la Facultad de Medicina o« g . 
,„ . , . tafa i ' . . - i-tan- ternamenle; ñero <iue las iv la . -on . - Consulta de IfJ.a 1 y d®Jx1,. I * 
n T a r r a m . Italia ron K ra sin eran muy pónpn!.»s Alameda Monasterio, * '—1z~Z~^r 
adió une oso -Pd roron'-^-'mieno» « 
sobnro.it.-. una fórmula y q.ua . No olvide usted el n ú ^ % % i f ¿ 
dolo así el Gobierno, sólo mira.'.:. 69 el teléfono rte E L . 
Añ qu  eso 
•ocio palitioa y era 
a ncínfore del d i r c í mám 
tpr: Aparíatío 9¿, .tal acto era útil o no para la nación. 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
L o s c o m b a t e s d e b o x e o d e 
a n o c h e . 
El «amateur» de boxeo s a n t a n d e ; o 
Rodrigo Campos, que anoche luchó 
con el madrileño Mario Lasheras. 
New-Racing y Muriedas F. C. 
Este encuentro, que so celebrará esta 
larde, a las tres en puní'1, en los cam-
pos de Sfriort, se presenta en extremo 
interesante. 
Los jugadores del Muriedas t r a t a rán 
de demostrar lo justificado de sus re 
¿paciones por el arbitraje del primer 
eacuentro jugado entre estos dos equi-
,Ss. y. para ello, lucharán por salir 
vencedores; pero el New-Racing, que 
tanto necesita para una buena clasiíl-
c&ción final los puntos de este encuen-
tro, desnegará todo su juego para con-
seguir nra victoria y dar asi una sa-
MBm-i!. i ^ sus miuchos pa r t ida r io í , 
que no esian conformes con sus últ'-
Dtós actnacii : es. 
Ta:.ín uno como otro equino se pre-
ijSftUi' " ron los mejores elementos de 
p disponen, haciéndolo el Muriedaí 
como aypr anunciamos v el New.Racing 
como detallamos a continuación, en cu-
yas, ftl as so nota la falln del defensa 
Angel, que no pue<le actuar por estar 
lesionado. 
NÉW-RACINQ: 
Siena, Gacituaga, Rueño, Carral, Ma-
(zarrasa 
Herrera, Santa María, Santiago 
Houtañón, Polidura 
Pombo 
El partido de hoy en Torre-
lavega. 
«C r̂no habrá podido verse por la al--
tieación dada ayer, el camuoón de Es-
pafia alineai'á boy on ésta el primer 
MUipo coiri ' b'to, como nuaica se le b.a 
•visto alinear. Por una u otra causa, 
tejCTC ajen-as a sus deseos, en todos 
'los partid: celebrados por el Athletic 
Qi*, nunca pudo conseguir que su 
Primer «once" entrase completo en el 
f̂ apo. Hoy. si circunstancias especia-
tes no lo impiden, lo hemos de ver en 
Tórrela vega, y sólo falta que la clemen-
cia del tiemipo nos permita admirarlos 
y aplaudirlos. 
Ivntre las filas de la Gimnástica sa' 
beni-os entra a completarlas .1. Moheda 
y E. Díaz, a los cuales hay verdaderos 
deseos de verlos de nuevo combaiir. 
El partida d a r á principio a .las tres 
en punto.» 
DESDE GUARNIZO t 
Partido de campeonato. 
Hoy, domingo, a las tres de la tarde, 
se celebrará un interesautisimo partido 
de cauiipeonato cutre los dos equipos 
rivales (deportivamente.) Unión Club, 
del Astillero, y La Cultural Deportiva, 
de Guarnizo. 
Ambas Sociedades a l inearán su me-
jor «once», y aunque la Cultural expe-
riimenta sensibles bajas, p rocura rá cu-
brirlas como mejor-pueda. No obstante, 
se espera un «match» reñidís imo. 
Será arbitrado este encuientro por el 
presidente del Colegio de árbi t ros , don 
Fermín Sáuchez, actuando de delegado 
don Roberto Alvarez, presidente de ta 
Fed«ra.ción Cáutabra. 
Pedestrismo. 
Way, (en Muriedas, se ceM)Tiw& ei 
«"ígiaiiido «Ciross» de «íitoenaam-eírto de 
la .Fedie.raicióiri A.tlétrca .Montañesa , 
icttigjaiiwiziadio \p0r l a ^ociiedad MAirae-
d'ais (F. C. 
l i a pruiaba ipiromets ser aantiaresaute. 
dado el niúiuero y vailoa- die los corre-
as ic¡¡ue. en «•lia h a n de par t ic ipar . 
iPiamá idl^piultiarso Jori-tue los «qui-pos-
quo p m Ú}é paixtiilcipa.r, de las Socie-
tíadleis ¡Monite Sipart, Raaing-, de Rei-
iin-a.; lEispe-raniiza, die liorreilavega: 
Murkdias F . C. -y l ln ién , M.ante.ñesa, 
liaiy uua bonita tapa. regiajk> d i # Aviun 
ía.mi. i i tn dle (Clamargo. 
'i'ani;poco í r a n escaitüimadü. los orga-
iniziaidtores los paouiaios ¡individua.]es, 
siiendo és tos en el liu'imero é e yse.isi; 
cofnisjstdiendo ic-il pirimie/ro en i d trofeo 
t i ¡miado «Coipa Muniedas .F. € . » . Lo-s 
d j n á s conskstnrán on objetos de arte 
y miedlaillasi 
Taanipocp 3ian oilvldladiO' los organi-
zadores a su «ifiiipo diPilnilante, para 
él iq¡uic Ihan Cnpaaî a> u n premio eejje-
óail iparai iel prilinero que se cQasiffr 
que, CiGinsistiendio é s te en u n equipo 
crii^jrj'jsít^) ipaira' coo-redirír. 
L a bora de Oía -salida ha sido fijada 
a laii ónice en punto d.e la n i iañaua , 
i-eoordanido a líos •cem'dores la. obliga-
c i ó n die (presenit-arBe mediia. hora anta?-
en l a meta (diez y imiediia.). 
A coni t inuación de la prueba sétrá 
el rciparto de Qoa prcmiJns. 
ÍP)r<"imi9:t.f(niio.s infonmar a nuestros 
leictores del resultado de esto «rro??». 
Boxeo. 
A l fin se pudieron verificar 10á 
«matchs» de boxeo en que participaban 
los púgiles montañeses Colomer y Cam-
¡pos. La expectación por presenciar es-
tos combates llevó al Frontón en la no-
che de ayer a una suma enorme de áíi 
clonados, regis t rándose qui7,á la ma-
yor entrada. 
Con algún retraso d.ió comienzo la 
volada. Peña , que actúa de «speaker» 
¡hace la presentación oficial del preri-
dente de la Federación Española de Bo-
xeo, don Emilio Bautista, que había lle-
gado exprofesamente para arbitrar los 
.«mafcahs». AaiuaiiC^a, (a&im.ismo, que Id 












Cuántos goals marcará «Cantabria»?-
Idem íd. id. «Aragón»?— 
¿Quién marcará por «Cantabria*? 
F I R M A . 
DOMic ILIO. 
Juan Félix Colomer, «amateur» san-
tanderino, que anoche luchó con el 
madrileño Aixa. 
Federación ha descalificado a Almela y 
Ca.n o. 
Acto seguido dan comienzo los en-
cuentros. Luchan, en primer término, 
Aixa, madr i leño , y Juan Félix Colomer. 
sautajiderino, ambos pesos Wolter. El 
combate os a seis «rounds», con guan-
tes de seis onzas. Empiezan los dos 
comlhatienfes a un tren muy fuerte, 
quo no pueden sosloner al final d-1 ^ • 
guindo «round», donde los dos paroeei! 
agolados. Sin embaríro, en el cuarto y 
un ¡uto ataca más decidido Aixa, y el 
sexto acaba Colomer golceando con 
m á s acierto a su r ival . 
Fn suma, el «oTiati-.h» careció do vis-
tosidad y do onorín'as. y el Arbitro do 
r idió n r puntos la victoria para el sa.i 
tanderino. 
En segundo iér¡mino salieron al «rin-.r» 
el madr i leño Mario T.asheras v el san 
tanderfno Bodrisro Cam.nos. ambos in 
cluídos en la categoría do medios po-
sados. La pelea se sostiene a seis 
cTOirñfts» con fnianle? de ÍPÍS piiyas. Fl 
primer «round» resulta - •ccioso e inte-
resante. Los dos piíffiles ?e acomete", 
ron '.van vi hid. ••^Mi.'üándc'o en r«l 
d.íi gnlno y r e v i é n d o s e con eran rapi-
dez Ifi i " ' ' ili'ñf. ataca a fondo, dibu 
jando uno? rrjpes certero> al estóma-
go. Per ei contrario, Camnos dirige sus 
r i a i ' t p s c^n f r a n fnar^a r'p a^ajo arri-
l a , biiscai dn la barhilln del adversar1.^ 
Lor dos primeros «rounds» fnerros, e.nií" 
Cenantes, dán cierto dominio a Cam-
pos; rna? pasados éstos conüonzos de la 
inr-h;-. Lasheras, que ha . ex piivadc; ey-
colcnlemionto los golnes de su contra 
rio, áfaca más y cada vez cor- más in-
tensidad al estómago F.n el quinto asal-
to tiene la fortuna de tocar dura.nonto 
a Rodrigo, uno no rnode reprimir un 
gesto de dolor. Nuestro paisano se de-
fiende valientemente v ni fin do la jor-
nada el árbi t ro concedió l a .victoria al 
madr i leño. 
Rodrigo golpea con gran fuerza, 50 
cubro bastante bien; ñero cadoce, do l a 
agilidad y dominio, de la intención y 
técnica de Lasheras. 
Este, m á s nráct ico y acostumbrado a 
pelear ante ol público, hizo una buena 
exhibición. Tanto una como otro fuevn.i 
ovacionados en todos los «rounds». y ni 
abandonar ol ••ring» recibieron una en-
tusiasta salva de plausos. 
Como fin de velada Gontendleron el 
yizcaíno Spllnís y el madr i leño Marlf-
nez, a ocho «rouilds» y también con 
guantes do sois onzas, fe] nrimor 
«round» y segundo fueron precioso', 
mnv duros, sin dominin. Fl lorcoro m é s 
flojo: P! cuarto con la iniciativa a cargo 
de Spíinjs. El nuinto muy suave. En el 
sexto, soutimó y octavo el vizcaíno af i 
ra fuertemenlo, sin quo el madr i leño s? 
duela al castigo. 
El árbi t ro concedió la victoria, sin 
emihargo. al madr i leño, ante las pro-
testas del público. 
Si hemos do ser siuroros. a nuestro 
juicio, mucho m á s hnmildo y menos 
r>omiT>pfente que el del presidente de la 
Federación, ol t r i imfo ñor plintos de-
bió ser otorgado a Solinís. Fué éste 
n>ás olesrauto. m á s áo'il v neligroso que 
su r ival . Duro, entrenadísimo, do golpe 
más fuerte, ésto. 
En suma, presenciamos tres buenos 
combates. 
UN SEGUNDO 
Quiere hacer una prueba anunc ián-
se en E L P U E B L O CANTABRO? 
harán ta mejor defensa de sus In-
tereses anunciando en el poriéóUa 
.iue vean en m á s manos, círsuiaiuta 
•on mavor eoctenslón. 
POR TELÉFONO 
En San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, 1.—Existo enorme 
entusiasmo ¡rara el partido aue so cele-
brará m a ñ a n a en Andoaín entre el Real 
r n i ó n y el Club Denortivo Esperanza 
pues de su resultado dependo que ol 
primero de los citados equipos sea cam-
i eon de la región o tenga que des-
i ' i iM.atar con Ja Real Sociedad. 
También hay extraordinario interés 
ñor el partido ono so ccb'brará en Pam-
níona entre el Osasuna y el Unión De-
nortivo. por encontrarse en la misma 
situación que los anteriores resácelo 
del grupo B de la primera calogoria. 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S D E T O R O S 
Menchaca en Venezuela, n ú m e r o 22, el cual estará lujosamorüe 
Uno de los toreros m á s jaleados en adornado». 
Mué rica, desde su llegada al Nuevo El resultado de la fiesta le desconoce-
Mundo, ha sido Manolo Menchaca. anos por hoy; pero de él daremos cuen-
Ya lo hemos hecho saber al púb lk i . ta a la afición tan pronto como esu -
en su día: Menchaca, según que saltó mos en posesión de los oportunos da-
a tierra en Caracas, fué mah-rialmenli tos. 
asediado por los reip-orteros y lodos los Multa a la Caridad. 
periódicos de la localidad dieron deta- ' I.a Calidad ha sido e-̂ to año el 
liada y larga cuenta de su arribo, po rigor de las desdichas: no la ha pagado 
niéndole en los cuernos do La luna. el Casino, no la ha condonado lo4- ar 
¿A qué obedecía el caso, si Menchaca bitrios sdbre sus corridas el Ayu.nl i -
no llevaba dinoro para repartir y, ade- miento y se ha metido con ella 'despia-
más, era totalmente desconocido en dadamente el ex concejal señor Ramos. 
^quella tierra? Nadie lo sabe,, aunque Pero como bien vendrá siempre el mal 
"s fácil suponerse que el diestro sap- si viene solo, es el caso que, según leo-
andorino. sin piretenderlo, recogía la jnos en un (periódico do Madrid, i.a Aso-
•rratitud del pueblo caraqueño hacia ciacáón de Empresas de 'loros ha dls-
nu'stra ciudad ,por el recibimienlo l i i - puesto muiltarla con dos mi l realo.-
bulado aquí al gran poeta Andrés Eíoy por habei- legado al Gallo m á s de siete 
Blanco. mil pesetas en su corrida del 24 de 
s-a. ello lo que sea, lo cierto es que agosto. En el. caso de que la Caridad se 
Mencthaca había triunfado muchos días negase a satisfacerlas caería sobre ella 
mies de torear, hasta el punto de ser ],a ira ÜQ ios emipresarios bajo el aspec-
d niño mi;nado de la afición y de pu- f() (\e Un veto que la impedir ía dar m á s 
dicarse su retrato en todos los diarios corridas de toros en la plaza de San-
y revistas de la región. En osos retra- tander. 
tos, Mr.no.lc- aparece en traje de caza, acuerdo de los empresarios se ba-
en una dehesa SMhnantina. un |p.0C0 Sa en una suposición o prueba «indicia-• 
serio, como pensando en él porvsni? ria», que dicen los Códigos de Justicia. 
Días antes de su presentación ante ya qU0 sg coloca el caso sobro el su-
a.quel inteligente público, el torero fué puesto de haber abonado la Caridad a 
a ontrenarso a una debesa, y tuvo la Rafael una cantidad que nadie puede 
«lesgracia de ser cogido por mía res, justificar en derecho por tener el único 
que le iprodujo aguda lesión en la in- comprobante la interesada en un con-
g l e - y que le imipidió .edebutar.. en el trato por el cual el torero se compro-
día anunciado. metió a torear en esta plaza on las sie-
Ya repuesto a poco, bien curado por te m i l nesetas justas y cabales, 
ol doctor Gómez Peraza, la Empresa De modo que se presenta un asunto 
lanzó a la calle unos prosnectos enor- interesante, que no sabemos cómo se re-
mes dondo se lee ol apdlido del diestro solverá. 
en odio o diez caracteres distintos y EL T | 0 CA|RELES 
donde se escribe, como nota encomia-- ^ ' ' ' ~ 
tica para el torero, lo siguiente: 
«En la bella ciudad de Santiago de 
Le6n, ol tema de la comidilla del día 
es el tan esperado debut del torero 
MENCHACA. 
En todos los sitios de la ciudad y es-
pecialmente en los alrededores donde 
se deja notar las simipatías dol diestro, 
adquiridas por su nobleza de carácto » ^ 
y don de gentes, croco do manera fo 
midable el deseo de presenciar la t't 
anunc iáda corrida dol 2S del corriem 
forha gloriosa en nuestros anales | 
trios.» 
Como se acaba de ver, Menchaca h 
sido allí considerado como una ftgur , 
de primera magnitud, a lo que el dies-
tro correspondió toreando el día anur 
ciado con verdadero buen éxito, si-mni' 
aclamado por la mult i tud de aficiona 
dos que llenaba la plaza. 
Tío aquí cómo ju^ga la función, en h 
que a Manolo concierne, el notab'-
crítico «Don Sincero», del «Heraldo 
de aquella localidad; 
«Menchaca saluda al primer toro en-
unos lances de tanteo y luego sigr 
con unos capotazos pior delante, d'erno; 
-'•ando que no es un l i l a en estos asm 
tos. 
El debutante, dándose cuenta dr 
enemigo que tiene delante, empiezr-
con un ¡pase ^ayudado por bajo, pai ' 
sujetar al ma r ro , y sigue con uno all 
con la dereciha, pasando y rorriend' 
la mano bien; otro en redondo .cor alí-. 
con la. misma mano, y tres cambiand 
la muleta do mano por la espalda 
(Ovación y música.) 
Signé con un paso pnr alto rodil" 
en tierra y otros m á s con la derecb , 
en los que hay tranquilidad y doimin' 
de torero, y en la primera isnalad 
entra bien, metiendo una , estocada c1 
lantera que mata sin puntilla. Ovaci 
y salida a los medios a saludar.) 
El quinto toro no embiste. 
Menchaca, que sigue con la misn 
voluntad, lo persigue en todos los ' 
rronos, obligándole a que le tome 
capote. I,o consigue una vez debajo 
la presidencia y larga un lance que i 
nn prodigio de finura, de temple y de 
mando. Lo vuelve a conseeuir dospu'-s 
y pe destana el hombre con tres lan-
ces snneriores, dos faroles vistosos y 
una rebolera artíst ica. (Ovación.) 
.luanito clava un sólo palo y Mayo-
rico un par superior, que se aplaude. 
y ol dobufante comienza la faena de _ 
miuileta con tres pases por alto, paran- doctor Madrazo); de 12 a 1 y á« 6 d 
do y est i rándose como no rabo más y *• Waíf-Ha». , | .—TAléfom 1-T«. 
sacando con limpieza la muleta por el 
rabo, oue son coreados con olés. 
A partir de este momento, el toro se 
da a la huida y no hay modo de su-
jetarlo. En cuanto junta las manos. 
Menchaca se vuelca encima del toro, 
valeroso y decidido y con ganas de 
matar, y clava el estoque hasta ía 
guarnición, siendo derribado y quedan-
do sin sentido en el suelo. La estocada 
tan certera, que el toro rueda s1" 
puntl l lSí i ^ l i m 
Menchaca es conducido a la enfermo-
ría en medio de una ovación y allí le 
llovan la oreja de esto toro, tan mará 
vinosamente matado, a instancias do! 
¡j ú id ico.» 
En vista de este triunfo tan resonan-
te, Manolo fué nuovamenfo contratado 
para el domincro, 4 do noviembre, esto 
queando él solo cuatro toros de lidia. 
Por cierto que, socrún el nroerrama. 
la corrida era de ep honor del ar-
tístico diestro José Carralafuenle, «onir-n 
llegó a bordo dol vanor francés «Klaa-
dre» y es uno do los diestros contrata-
dos nara la temnorada aue se inausnira Se necesitan buenas oficialas y me-
ol 11 do los corrientes. Este diestrn diiais ofieiail'as. 
presenciará la corrida desde el palco S A N T O S M A R T I R E S , 1, SEGUNDO 
L a langosta en l a Mancha. 
. • o n t í n ú ^ K i e n c t a j a p e & a d i -
l i a d e l a n a c i ó n . 
' .lUDiAiD REAL, L — L a i n v a s i ó n de 
a la/ragos-tia. ailicanza este a ñ o í'ó.OCO 
i c r t á r ea^ . jOnji í^Uviiídíaid l eb r i l , j a -
n a s igualada, tse e s t á n r o í u r a n c o los 
terrenos ¡invadiidos, ihasta el nunto 
.le que. e s t ó n dedioadiais acitiualñiéüto 
f flicibftf faenas todas las yu.ntes que 
oa.y en Ja p rwin ic i a . 
i .a J m i i i i de j)!agías de te A } u i i -
o;,':nit<*>, fia. Canmira LAgirícola', eJ 
lOUiSejo dfe FcflniiMiito, ell Sin-d-icat» 
\ g r í c o l a y Aa Comunidad de Labra-
re.^ î e im.n idlirlgidio tal Direct-.xrio 
in saipJdioa de qiue iail>ra tuna infonna-
:t&ñ. para, í\\m pueda a,preo¡a,r el enor 
uu cstinu-zo quo se es t á realizando 
'ií tfa inr i ivinichi j ía i 'a Aoniipllidtaj- f' i 
ibra de oxt im i.úr in ic iada el a ñ o an-
ei'iur con gipaai éxi to, piero es. nect;-
•ario quo ol Estado procedía t a m b i é n 
enviar baétáamé nuatetraít de ext in-
m a opartunaimente. 
Así pci'n-á. quodair dománaida esa-
laiga qiuio Qteva /cuarenta añlos azo-
ando a _ toda lia p i w i n c i i a y siendo 
-i posad i l l a do lu,s i-egioaucsi "iinainciio-
ía y oxtreniieíla. 
El i n ^ -ni,.!-,, ¡(.fo de l .servicio Qigvo-
tomiico, i i . > 11 Carlos iMorale-s, recorre 
dé luíoslos, dinigkMHlo las rot;ura.cio-
>' -ale o tundo a los aignicultoie»s 
wa. que inittm.sinqiien ¡Los 'trabajos, 
i fin de evitar anayares anales. 
icardo Pelayo ( M a r t e 
M E D I C O 
^jcEíallsia en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm, <\l«fano 8-8.8 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oMo«. 
Consueta de 11 a 12 (Sanatorio dsj 
C a j a s d e c a u d a l e s I 
tF^BRICA DE BASCULAS I 
C A L L E F . V I A L . = T E L .FONO 2fi8 i 
R . C a b r i t o 
MC»100-01RUJANI» 
6 I N C C O L O O I A — P A R T O S 
I>e 1» i/8 a 2. Wad-Rá«, 5, t e r ^ r » 
Oe n y media a 18 y media, S a n » 
^orio de Madrajso (Meidlela* tnteroa) 
fn^n» ln« d í a s . « T ^ n t o ]nm tmmtí-w** 
M é n i c a M c y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a * , n ú m . 8 , 1 . ° 
H E R M A N A S A L O N S O 
WlCSfHA I .—Afl l l 1 ^ r J á R C D I E © O ' ^ A ^ ^ P5* © 
2 DE D i G I E M B R E DE 192̂  
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
líúraiéro 33.790", con lOO-OOO peseteo. 
Madrid. 
SEGUNDO PREMIO 
.Númiero Í.Í8Q. coa 60.000 pesetas. 
Granada, Catarroja. ' 
TERCER PREMIO 
•Nilmero cpii 20.000 peseta?. 
Yecla, Málaga, La Coruña, Bilbao. 
Premiatioj c-on 1.500 pesetas. 
• 18.999.—Ra roblona, Alora, Sevilla, Má-
iaga. 
16.7t'ó.—'l-cón, Barcelona, M a d r i d , 
Bermeo. 
Ig.iTO.—Tarr.-igvua.. Cindadela, - Gero 
na, Málaga, Mieres. 




12.649—7ain'f.7-.. Barcelona, Madrid, 
La Línea de la Concepción. 
IvC^fT-—Baroélona, Gerona, Oviedo, 
Sevilla. Bilbao. 
15.388.—Painel t u a . Madrid , Barcelo-
na,. Vaienciál • 
19.97Í.—Sevilla. Barcelona, Granada, 
Toledo, Bilibao. 
27.395.—Barcelora. 
8.935.-Barcelona, Madrid, Málaga, 
Oviedo, Lora del Río. 
31.959.—Barcelona. • 
Premiados con 300 pesetas. 
D E C E N A 
96 75 41 62 99 
nf*MTBNiA 
888 723 193 3S3 634 891 914 269 273 
770 192 372 7C6 960 641 153 727 412 
151 699 676 278 625 603 581 938 340 
520 119 4^7 327 120 446 
M I L 
982 797 300 674 148 975 780 332 550 
151 318 072 840 733 315 473 534 541 
835> 180 1,-9 2*2 312 645 798 270 564 
237 822 372 353 278 379 015 642 943 
909 995 971 477 680 699 394- 213 426 
484 
DOS M I L 
MU 770 m 874 611 794 026 185 656 
689 357 129 703 349 827 069 122 406 
534 971 499 863 221 037 647 581 550 
355 549 886 388 173 991 635 466 449 
696 023 642 112 864- 927 797 662 220 
T R E S M- L 
377 Ó85 241 S&o '?<>,.• 891 760 865 320 
128 281 829 707 101;' 362' 326 739 852 
i 20 936 614 963 421 578 76.2 778 242 
¿te- 482 399 .669 659 867 351 718 259 
074 
C U A T R O M I L 
730 370 541 865 778 989 171 767 860 
007 572 393 901 361 328 503 934 932 
¿77 705 09&" 278 153;-529 384 258 940 
095 038 162 352 43® 905 836 744 610 
53Ó 923 
ClHlr O M I L 
873 462 819 577- 359 520 241 458 
706 4-39.06i 888 120 824 253 393 
453 942 330 44-1 338 533 105 33 i 
500 889 182 776 567 242 
S F > í : 'WHL , 
195 718 744 280 521 974 544 920 
514 494 760* 030 483 133 143 330 
320 115 379 111 639 399 481 076 
190 i m ^ 2 041 061 080 370 531 
882 270 9lv 
S i E T r i M I L 
659 4212 52: • 614 506 383 033 070 
("••? 788 m - 895 200 337 802 071 
521 724 494: 763 225 799 149 952 
297 638 008!' 097 174 900 925 3ÍS 
245 124 838 •608 681 
OCHO M i L 
790 629 593 812 369 624 875 951 
250 361 088 551 952 181 382 223 
384 160 556 360 647 013 080 746 
982 548 352 927 940 431 965 705 
N U E V E M I L 
201 565 584- 778 263 828 220 007 
510 288 985 661 391 134" -469 691 
409 408 058 192 291 014 581 315 




















203 447 130 354 658 471 915 265 614 
135 318 132 684 914 069 775 374 061 
100 062 174 733 904 940 041 310 210 
346 421 
DOCE: M I L 
196 223 544 367 451 375 312 766 
252 798 764 321 486 313 005 380 
717 492 4.26 272 526 168 937 211 
081 205 164 679 176 809 503 208 
951 782 114 420 018 
T R E C E M I L 
455 069 224 568 869 042 427 247 
054 725 061 345 166 G15 334 866 
038 956 37 908 815 646 428 991 
•462 395 293 365 608 887 018 831 
140 107 Pf'O 699 529 852 483 683 
569 661 764 084 637 
C A T O R C E M I L 
846 607 984 277 612 281 126 639 
261 193 345 398 203 949 634 324 
289 880 627 155 839 728 992 425 






















m E X M I L 
952 786 885 903 '389 057 
477 251 937 850 588 908 
058 141 826 746 610 561 
266 325 273, 856 768 967 
^MOE M I L 
615 506 336 496 019 866 



































Q U I N C E M I L 
172 521 102 703 491 770 324 
941 674 416 869 725 030 864 
4-49 348 841 241 116 286 64-4 
204 457 180 357 902 233 530 
338 947 
D I E Z Y S E I S M I L 
095 468 294- 533 203 916 850 
802 159 464 069 857 790 192 
445 653 168 124 049 692 860 
115 572 451 951 926 335 988 
705 498 
D I E Z Y S I E T E M I L 
116 088 427 841 045 176 
309 154 321 117 171 941 
600 008 528 386 051 654 
341 006 544 089 398 713 
296 680 192 415 898 034 
D I E Z Y ÚÜ'jiO M I L 
753 755 663 139 285 336 
446 188 095 130 283 669 
101 798 385 098 772 113 
784 163 424 509 309 110 
324 640 819 195 329 131 
D I E Z Y N U E / E M I L 
289 570 689 130 947 664 
































































637 529 899 
491 977 589 



























































V E I N T I ' J N M I L 
445 C55 6:9 G&o 777 113 
203 051 708 815 730 032 
980 689 7W 080 533 251 
610 396 239 141 471 
VEINT5DÍ5S M I L 
072 189 307 837 335 831 
354 356 838 420 176 480 
543 688 955 563 808 800 
321 694 905 778 . 8,26 068 
396 
V E I N T I T R E S M I L 
47 383 95Í8 841 112 794 
142 949 980 720 672 385 
408 038 786 120 581 503 
840 230 846 222 319 416 
701 806 977 312 560 659 
V E I N T I C U A T R O M I L 
175 613 672 034 613 551 
757 224 (51 9% 042 235 
863 422 784 103 700 997 
888 234 
V E I N T I C I N C O M I L 
C\25 366 237 852 684r 047 
828 646 673 035 796 985 
130 701 470 204 447 488 
987 806 361 139 282 064 
V E I N T I S E I S M I L 
750 505 056 338 485 911 
635 163 151 435 819 789 
539 023 837 451 899 909 
138 216 622 110 701 083 
846 921 230 279 496 353 
990 309 656 
V E I N T I S I E T E M I L 
OÍ-? fiíiS A&jL 9,19. ^Si 
119 147 62f 
ruó 12 






























































V E I N T I O C H O MIL 
735 039 921 200 1€6 199 428 
909 6-47 238 217 932 142 ÍÉ 
591 854 870 787 953 585 í i 
490 938 784 326 734 670 m 
750 652 
V E I N T I N U E V E MIL 
660 930' 042 825 686 798 946 
063 920 270 938 664 774 fir.o 
598 573 963 442 033 829 51 
885 941 712 128 8^0 375 417 
279 092 702 640 620 723 297 
921 892 549 
T R E I N T A M I L 
553 749 790 407 186 953 mi 
844 419 534 4 8 4 058 812 
268 017 197 325 387 232 
T R E I N T A Y 8JN EV5B8. 
610 043 172 270 975 117 551 
964 467 644 174 336 377 550 
995 507 5i89 442 663 370 iÉi 
996 424 699 526 158 380 979 
544 877 261 851 021 861 
T R E I N T A Y DOS MIL 
256 901 640 617 849 972 669 
188 201 877 111 257 449 446 
811 677 127 848 647 074 (183 
709 296 884 991 922 134 667 
119 254 429 831 056 833 243 
634 



















665 511 412 71 993 
267 192 909 861 267 866 643 
036 586 871 924. 704 348 064 
043 859 548 528 834 490 826 
835 739 031 776 395 919 229 
297 896 387 557 885 
T R E I N T A Y CUATRO m i 
752 172 870 933 922 717 425 
314 711 S90 685 638 865 327 
926 816 616' 687 217 375 230 
918 823 524 489 189 380 091 









S e c c i ó n m a r í t i m a . 
S e r e c i b e n c a b l e g r a m a s d e l o s t r a s -
a t l á n t i c o s " A l f o n s o X I I I " , " V e e n -
d a m " y " E s p a g n e " . 
CRONICA 
E i PaiUa,nlento .poinkigutis Iva í ip ro-
badio imcienteniien^e una aruieva ley 
de 'posica. 
•En teiíntesiLs.. las nuíevas &fe>e©ibiO!-
¡neia .prnestas en vigor en l a vedua R-e-
P'úihliiioa, dijlápasiiciioneis que .no. pnb l i -
oaimias ínteg'i ias por su e x t e n s i ó n , vie-
anen a deioir l o siguiente: 
¡En íiais laguaa (toraitoii'falcs j^oitai-
gueaas, tafl. oomo e s t á n •'deisor.;,):vS e>n 
.la iJiejy ideil lü .de j u l i o de 19Í7, estó. 
proihiibida ¡lía ipesca a las eanbarcacio-
nes extranjeirais. 
Ouamdio 'GiataB •emibandaldiiones ftiíB-
sen eneantradias ejeroiendo 
e e r á n detmidas con los 
apaneios, ireidieis y pe; 
d-as- idiueños, ioapiitanes 
•culiiiiiimm '©n Ja pena 
peaoa y pago de u n a 
10.000 a ñO.OOO para. Has de vapor o de 
(oitra liruottar meiaíunLcio tíuiatouíera. 
•*••** 
He.raios reoilbiiido un exitensísimo ar-
•tículio, s i n filma; baMiañidlo dle l a pes-
ie a con re idés 'prc ihibidias en íía bah ía . ' 
No puiMaidaQii'óia -eO icfotaido t rabajo 
ipior loantí^neir üonoóípltcis v é c t o i í c s en 
dcirmiwía y icangcs m u y di f íc i les dio 
probar . 
iSic^ncte lememigos \d(eil . anón imo , y 





oa i i ecQgid . i , _v 
o piatronasi i n -
ide p é r d i d a de 
muüita de 2.000 
ia 10.000 eeiouidioia, s e g ú n das circu'.tó-
tanciias. 
•_I1JÍI|S leiiiiilia.ncf.iicliones laiusiliare-s te'e-
ai'án consiidieradas p a r a todos los 
efeotos, icaniio f01 m a n d o parte do [ios 
aparejos ia é¡|iíé pei toiezoan o iauya 
pesca anden iauxi¡lianxio. 
iLas itrairneiras, gailDuee, cercos 
«im|eniioa:niüis |r á t o i í á f e s j'-\,ti'a.nJeros 
iqua dentro de las aguas tierritorAales 
íujesenl leuciontínadas jpteisteaiaidóí a me-
mas ide u n a ttmila (1.852 meitrois) de las 
laiUmlaidnalbais • de isaaidina, p a meüóts 
de íti-es niiillas del ánieJÉ dio \k boya 
da Has laOimadraibas de lálfciiüf, no ÚÍI-I-
do e l veagMíaindio canveniciiito a las 
oir ías laiiites ide pesca, se Síes agraiva-
irá Ja pena estaiblecidla erá 'este, aiiftíou-
3o loan l a miuütá adiaio.nail .de 1.000 a 
S.000 ('etscuidois, s e g ú n las oircunsí tan-
icials. 
iQuaudo h i pesca no se buíiiiese 
lefiectiuadln. nmas hayian etidb ejeeuta-
dajs opeiradiianes ]:'reUiilmina(res ipara 
irealizanilia, in icur r i r án m l a muiita de 
2.500 escindios. 
iQuapdo Oíais nioides 10 les aparejos 
empleiados en. (¡la. pesca .fuesíeai consi-
deradlos .Ti'Oiciiivc's, la, pena ositablecida 
len leiátiB (ailtoiduli» feerá aigraivad'a ;con 
tesi penailidades apiicadlais a les pos-
icaídares n'acüoniailieis en, co.n.travonaio-
% sii.?niuoiiieBi 
d'ell- •deiro.'ciho de pe 
laidicionail de l.'Ol 
naina las irnnilm'rcalcni 






l a s inspensión 
por 'la miüílitic 
2.000 esGiuldbis 
de 'vlellia,, y ú ( 
die vapor 01 de oitirp onoitor ipiecanico. 
iQufataidio so. einlpdeeaá ania.tariiias eixipin-
sivaisi o .nioiciivas, l a pena esitiablecida 
eu e&tte aiitíciiiilu será, aigiravaida con 
Oíate p'eniaiiidiadeiS aidiicadas .a. ios pes-
paldoreig niiaiCionalies \mr CÚHÍ ra.vono.io-
inê s soin-<e|j.ainl'.i?Si, snhitiitniiyéudljso lu 
buispeiisiióai dleil doroclbo die pe®c<a.r. l a 
Iríftonción, die dcicumenitos a l caspíié.v 
lo p a t r ó n y í r ipu lan i l es y l a pérd-ida. 
de las emba.iicairii.ouos. par las multas 
adilcionaíles dte 2.000 a 10.000 escudos 
El «Cristóbal Oolon». 
! , H o y j isie espeip&i e.n inute!gtro pue r to 
el nuagnáfiicto tefeatíáínitdoo «Círistóba! 
.Colón», icón g r a n cantidiad de pasa-
jeros y icarga general , ' pracedienie do 
Hiabana, Veiracruz y .escalas. 
Movimiento de buefues. 
EaifeaidoiS: -"Galio Roidbe», <lo B-ar-
oeP.on/a y icscailas, can carga, general. 
"riiiijón», de Ri.badeo, con" ídeni . 
«P i la r» , de iBurdeoS, icón í d e m . 
Dtelapaic^baidois: «tEjálWoi' Roicbe», pa ra 
Bollibaja, con <>axig!á gonerai.. 
• «Giijónj», ípiqaía idíom., idou i d o m . 
'«EiSlesi», p o r a Güaisraow, (don i n i i n e -
raft. 
•«.Ajnt.oinia», p a r a Bilbao, en lastre. 
«BJlodio», pa ra Gijón, •en lastre. 
Ei «Alfonso XIII». 
.iSeigiín cableara ni a, recftbiido en es-
ia Gasa iconsiiigiiiaitariia, d-ol s eño r ©a-
p i l á u diei viapcii- «Aiilffojiíso X'ITT», 00-
nmnica ilualia/iisie •naveigan.dcK isin np-
Atidlaidl, ¡c)1! ¡viiieii'nieis, 3(1) Idte Utolviembre 
pasado,, a miediia Tioidhe, a la, al tura 
ido Abaco, y iqaie espeinaiba iiegiar a i i 
Habana 'ayer, s á b a d o , día, ipiPiimero. 
El «Veendam». 
Esie miaignn'firo trasaiilániticn, s e g ó n 
itielliegraimia irediilnido . ayer, llegó Pin 
novedad a l a Hiabapa, fen. Jas piriinf1-
rats iboiras. de la . n m ñ a n a del pasado 
día, 2». 
El «Maasdannj. 
Ma.ñia.vna, lunes, os esperado on cfi-
ie piueir/to este bermosn vaipor de • l a 
Gcanpañiía HoJland A-merlm. ' 1 i a o. 
p.roiciedc.nfte de (los .Tiuentcs do NueV'i 
ih'ieains, Tampico', Veraicrux y .í.1 a ba-
ña , de los cualos conduce, gnan can-
(iidiad; dié ¡pisálgfeois1 y caii'iajh. 
El «Sraarndam». 
TiannbiiéU k'M\o l ici nic.-^ biüqiüie. d'c 
la. rnisniia Gíiimipañía, ios esperado, o n 
Sian/ta.ndor eil día, 5 do! r u r r i o i i i i e , y 
dieisipiüiéé d é ; t o t ó a / í ' é n os lo puer to g r an 
cardidad di? pasaj-ea^ y i(''a.i,ga gene-
i'íiC, siaüdrá a. las cuíaitro dfe fl'á fanrd1? 
del imisimo idlúa. con, dieistino .a, Ha:ba-
n a , Vcraicniz, Tampiido y Nueva Or-
leans. 
•Ell lias-aje emiliaiiv-ar:'! a :!as I ros do 
l a itad'dte. 
El «Espagne». 
Traisat iáni t ica Fi-ancesa. que sal ¡Ti d ? 
nuestro puer to Oi 32 del mes .pasado, 
l l e g a r á -lioy a, l a llaba.na,, s e g ú n ra-
'diiograuiia. •j'ecibido. 
El «Lafayette» y el « C u b a n . 
lEsios 'miaigniíiftoos vapoires correos de 
Oa iCaraipañía TirasaftJiárnitiiioa Francesa, 
l l e g a r á el prianeiro, die Habana y 
Vieracruz, icón gra.n icia.ntiidlad de pa-
saje y caaiga generall, oi Ll doil ac-
t u a l ; y el seiguudo, sa ldrá , para Ha-
.bain<a y Veraiaruz, en viajo ordinar io , 
•ei d í a 22 del enes actual . 
El «Peroii:>. 
E l vapor de lia misiua. Compañí;1-, 
"Po.rou», l l e g a r á a iSantamler, proco-
dente de Ctenltro A m é n c a . bacia, el 9 
diel ooidrienite, 'ccnduicf.endo pasaje y 
unos 3.200 sacos de café y cacao, pa-
r a el iccimeíricio die l a plaza y los puer-
tos del l i t o r a l . 
El tiempo en la costn. 
M a r , g'ruesa.-
Viiiento, Norte. . , . 
Horizointe, nuboso. 
El «Navarrar. 
IGOTIÍ carga general e n t r a r á e n br.;-
ve en este pueirto, ••procedente de Bar-
oCiana, el vapor ''"Vaivarra». 
Capitanes y pilotos. 
H e aoiuí oii triibinnail 'nara los exá-
mienes 'de pilotos y dapitaúiss , une SCJ 
icdlebrairáu on icil . piróxiim.o cTie.ro. en 
B.ilba'ci, ILa Oo.nu.fia, jGádiz, Ca.ntago-
na y Biancelono,: 
'Plresi.denitie: bl Cí^olitán idie i ra ^.ata 
don lAnitomo Gascóni y Gubells; non-
bTfáidlo por r ea l orden de 20 de jun io 
de 1919. 
SeciiOtanio: .oil capi.iá.n dio corl-ola. 
don .Igpiálcdio F o r t y Morales do ios 
Riíos, nomibrado1 por real , orden dQ 9 
de septileimibre de 1921. 
Vocaliels.: los Ideiterniinadlo© en i'Jos 
a.nfíonilosi 7, 8 y 23 del lexprosado re -
gliamientoi. 
El «Contramaestre Casados. 
H a tormjinat íb do reparar en Ei Fe-
r ro l el t ransparte de gnienra «Contra-. 
".VLacatiro Giasad o». 
Situación de algunos buques 
de la Compañía Trasatlántica 
FJI «Boina Vilctoa-ia E u g e n i a » , llegó 
el 22 a -Dueños Aires, de Montevideo. 
•Bl «Imfanta Isabel de Borbón» , en 
Biaircoiliania. 
E l «Alfonso XII», en Bálbao. 
iBl «Antomio. López», en Varacrnz. 
El «Vasca Xiifioz de Balboa» en Bilbao 
iBl •«M.ontieviide-o.», 
de Oád iz . 
1EIII «iP. dio paí t rús 
celiorua, de Oádiiz. 
El «boán XIII», 
de Gád/iz,. 
E l «Mannol Oalv-
Santa Cruz de Las 
Halbama. 
E l «Mauiuel Aii'imis». isiaíóió eí 20 de 
Callao pama G.aa.ya.qnü. 
E l «G. iíóipéz >' ÍJópeiz», s a l i ó el 20 
da Sing'a'pnro. pirra Mamila. 
.El «Legazipi». isaMó ol 20 de Singa-
poro para Oi lombo. 
E l «AliCainite», solidó \ el 15 de San ta 
Isa.boi parai M.ni.nwm. 
El "Gind.ail día Cádiz», tsalló el 20 
día iGáidiTiTi oaina, ibias Piailimiás. 
Observatorio Meteorológico 
Central. 
E l telegiraima reciibiido' aíyéir del Ob-
siarvaitioiilio Meiteoroilóigiicc^ jGonJtaai, 
dice: 
'«Viontos fuertes del Oeste on el 
Oantábr. ioo y en e l Gdlfo de Cádiz.» 
L o s t e m p o r a l e s . 
N a u f r a g a n c u a t r o i a n c h á a 
d e p e s c a d o r e s . 
Las aguas se llevan un automóvil. 
A i L M E R I A / b — E n te oarreterai .de 
G á d o r , * invadida por u n a toinrenter..' , 
liad iaguats larj'asitii'aron uln a u t o m ó v i l 
procedente de IVora'. 
¡Los ocupcinites del cocibe corr ieren 
poJigao de pereceir abogados. 
E n lia sienra .de Al/baiinilia esitá I r -
teincc(ptada l a l í n e a í é r r e a . 
¡La ríiaida b a destruido el' pulerite €'3 
Huérda l -Overa . 
A icaiusa del temporiaiT ba tenido qn- > 
aterjiizar len A l a m i y a uai aparato d i ' 
i a .iíniea iflraiPceisia, s i n desgradias. 
Cuatro lanchas a pique. 
H.UiELVA, 1.—Conitiniúa ell tempo-
ral . , Bl m i a r .está alboa^otadíisiimo. y llr.e 
ve tora-onciailiniiento. 
iDnrantio la miadrugada de boy , ¡al 
fúntientalr |gania|r l a íjiairra, .nauií'ragia-
.ron iduialtiito lemibiaircaciones pesquera';. 
• {Loa Itripuiaintes llogaiaron IsaivariS'!, 
deisipiués dle. inaaiiditos -esínerzos. 
El arzobispo visita las chozas. 
iSEVILLA:, 1.—El arzobispo ba, viisi-
tado b o y Sais idipEas do Voildellata y 
de la vega dfe T.riana y repaa ' t ió so-
Espealallstfi en snfermedadef nlflM 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Gaile da la Paz, 2.—Teléfono, n-2i 
VELASCO. N U M . 11.—SANTANDER 
odnrios imtirg jloa idiaminiitfiicad'Oiá; pjwí' 
iCiomiisión ide iseñoiras de la biuena'so-
ciedad i t ambién ha idii&fribu.ído '.re 
,a(.fui Ib's prendas de vastar y .mii.p,=í.i-
aflieig.. l i a Hieitmtaindadi dfe {!a Yiú^m 
•del Aappairo fnepíartió ágiuiaíllinlenÉi eo-
oorrois. 
iBn e l A^nuntalmiiiento ' h a caraenzado 
•a ímiicioniar ajina t-fiidina .para ericaa* 
.garso. dle l a r e c a u d a c i ó n y repaito (üe 
isooorrois. 
'Bl t iempo l i a mejorado toastante. 
N i layer ¡ni b o y b a llovido, eoni lo qiuo 
dlesaipareoe .di pel igro de ¡nuevas imun 
dlaoioneis i&u las citadas icbozm. Alia-
r a iquediau ¡montoineis de barro y cieno 
en los s i t ios (inundados. 
E l .allloailido b a diisipueisto un. Mm 
en .etl A s i l o ide Mendigos, doDid'e po-
|drá,n melciogleinse ninas 180 garsetoas, 
pero sollo banj lacuidiido do veinte a 
t r e in ta . 
N o t a s m i l i t a r e s , 
Aiacieaude a suboficial el sa.rgaff 
de esta Zoma y a u x i l i a r do la I'-^ue' 
l a de aiejclut.ás, don Gaspar Lóbulo. 
Destine. 
Sou Idostinados ,al roginiientó de 
Vallie.ulcia i d suboficiail dcoi Fi-anoisca 
Agiuiiliar IBiubio y el nargenno den cna 
t.i 11 (> Giutiiérr.eiZ. , 7 
E l sargento don Miaimerto B ^ i i » 
dtel rogim/iento idio Viaiienoia, pasíi 
de Aragón . . . . . 
Marcha de licenciados. 
E n el tmein do las siete de U 
ñ a u a , sallem p a r a sais icaeia.s, lic«w_ 
dos, los solidados die b a b e r é s que 3' •* , 
ban ida negne&ar de Africa. 
R E B O L L E D O . — CORONAS P L O R E S . — Teléfonos 7-55 
L A SEÑORA 
7-56. 
P e g ó a Barcelona, 
loguii», l legó a, Bar-
b e g ó a Barcelona, 
> m l i ó el 19 de 
Palanas para la 
+ D o ñ a J o s e f a M u ñ í z G ó m U j 
h á f a l l e c i d o en e l d í a d e aye r 
DESPUES D E RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R • • • P . 
S u s h e r m a n o s A n g e l , C a s i m i r o y B i e n v e n i d a ; í 161 '11^ ' 
n o s p o l i t i c o s M a r c e l i n o P i n e d a , J o s e f a R a s i n e s y A l -
' b e r t o R . . A r a n g o ; p r i m o s , s o b r i n o s y d é m á s p a -
r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a ^ D i | | 
cu sus oraciones y asisian a la camduccion ü^i c;w. 
ver, que t e n d r á luga r hoy , domins-o, a las . : 
la m a ñ a n a , desde l a casa mor tuor ia , Oisii©rp3; 
tio de costumbre; por cuyo favor les quedaran » s 
decides. 
Santander, 2 de diciembre de 1923. 
L a ir isa del a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , lunes, a las siete y media 
de la m a ñ a n a , en la parroquia de San Francisco. 
ne 
etraria de G. SAN MABTIN.—Alnn i r . ! : . , Primo ra 
m m . m m 
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Q̂ TEÍD'RIAL.—iMisae rl3iza¡dias a las sas a ¡Las iseúis y iniodia, si-Q,te y me-
y metíTiia,'lüicti'O, doioe y doioc- y id.j.a, 'CÍIUHQ y media, y niuava y mie-
Sia; ^ ;LAS IÍUWC .y inedia, la con- Kliirj. .;;.Eii¡ País idjcis 'fíiriinié.i'aiá se tiene 
SuP)1'V̂ "10:11111111'• iwn« iqi116 Predicará una feaye pártida &é)ie un pindó 
íjnay i'lu^'O «eficr magistrad de ' o-- ' dal iGateaiismo. . | 
t. S¿d& IgU'eaiia, Caitiedu-ail, idoii Fi:r- A lata diez y auedüa, la Gaiteqnieisis. 
¡J^o Guli'î Volna-.ri i . , IPor Ja tn.rd!e, .a las seáis, íundón d¡e 
por la tarde, a la® cfuait.ro, santo io- la novena de la Iniinaiculada, coa cx-
¡̂.¡o y prooesióin daiusteail. p^siicíión ¡miajycfP, rosario, eijeiicdo idje 
's'sAiNtO CRIiSTO.-HMisias <SL las aie- la navania, ee.n.'ni'-n, bendición y cán-
tó siete y miedlia, ocllio, ociho y ame- ü m •fina-.l. 
í./ diez y 'Oiiioc; a Jas cdvo y nic- Otora do la Propagación de 
\V ]a paiu'oqiuial, con j f álic-a: a las la Fe en favor da las Misio-
JJk miisa y conferencia 'p-wa adul- nes. 
L . Elatíl |Aiaooi:i'ri;n ;<• i'rhra.rá. fíüáfib-
: A Jas ti'es do la (taindip, oaibequesás na toes, día 3, fteistá d • Sa;n Firan-
! para üos niños do la jtarraqium; a las .cieioo Javio.r, Patrono de la Obra, la 
• K á pi'inciipio «1 ejercicio do Ja junita gieniíinall en al .convenito de Ma-
Jfem de J.a Jiinuimlaida, estación, Ha Repaa-adora; 
[ & i o y lectura, proipna, de esta de- iPnotoatoflieanienite será presidiidla por 
vocióu, tí'jMinnaindo con reltóigio-sus ^1 exadlianltásiinm lo U.Iiuisitríoim.ij. señior 
.¿^•iias, loaniaidais pior un icoro do oidsipo'. 
Jiños dle día (para-oquia. A lias oidlioi, isie oaleiLHnará la rnüaa 
pe semana de cnifciinios, don Aurc- ti,0 iciompniión g-enereill, en la: liigilaala 
^Hibarzáb-al; Ruaniayoi-, 23, tercero, diel Sagn-ado Corazón de Jesús. 
•^íigOiLAiGIOiN.—Misas a las sie- ^e â ueg-a a los asociados la pun-
jo siete- y media y ocho; a jas ocho ¡toial asistonicia. a estos actcSí 
y'media, la paTO-oqaiáall, < 
Existe gran animación per pie?oucinr 
este «matcho. 
De licencia. 
Ha salido, a disfrnlaiia'el jefe^de es-
ta estación don Manuel Santillán y fa 
milia. 




U E B L E S 
SECCIONES DE LUJO 
(Casa fonda-
da en 1881). T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
SIN COMPETENCIA EN PRÉCIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GR-AN BRETA*Jí 
eon plática; 
¿ íás diez, anisa de cateicfuesis; a las 
once, Imiisa y cxplicadión doctrinal 
p̂ a ladluilltos. 
por te tarde, a 'las seis, rosario. Sufcasta.—Kn Villa Norte (Sardinero), 
navieaiia Idiej da ilinni'aiciuDada. Conctp- cuartel de la Guardia civil, se veriñoa-
dón.—El viernes, Via-Crucis. rá hoy. a las once de la. mañana-en 
¡PUANiCISCO.—De seis a mu1- pumo, la subasta de armas de caza. 
ve, iniisás rezadas icada" media ñora; 
alas niKv:\ la pariVA|u.iaI, con jlá- Banda municipal. — Programa de las 
rtíBa; a las -once y doce, misas roz.v oijrás qiie e^iitferá hoy, desde las pn-
ce y media, en el paseo de Pereda; 
Apaleado brutalmente. 
iKil indüvddluo iManudl. Alcn-o, soite-
no, idle 82 añe):-, dcví-Miidii.!'!'" de cio-
merciOi, ten Torneilavcigia, fuiá r.ipaleado 
ibái-ibaraniieiili1, eO día pasado y grose-' 
li'aanjenrtle inj'iiN/i.d^ en paühliico, |i>or 
un gpjjpb de jóvenes. 
¡De las idilllig'enicias "ipraoticadas por 
la CiUandia civil, se-ha cóftfpatobnido 
que Bos autoa-ies die la agiresión. de pa-
laljra y oh ra al •R'fwiido •Ailonso, son 
Julián E'awesna Ihdia. Fltenenicdio F<&K\ 
nándiez Hcirrai't.'̂ s y Florfenicio 'Fernán-
dez La año; Jos dos primeros viecinos 
de ToíTclaiveig-a y el úlitimo de Sierra-. 
pa ndo. 
'Los ifcrea indiividucs litan'sido pues-
tos a dispofdaión del Jiuzgado de Ins-
trqocióni fd'e Toirreilavega. 
i ® 
da rd a V d lo mas est imable 
l a S A L U D , ® 
Niños.üóvenes.Nujeres que crian. 
Ancianos.Intelectuales.Trabajado. j 
res todos T O M A D este 
PECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
PEÑA CASTILLO 
A las tres de la tarde, caUqoe.sis 
i>ara niños; a las seis y media,'rosa,-
jio do Penitencia de !a Ven eral de Or-
den Tercera de San. FranciS'-o, no-
\ m dle la Pu-rísiioa v sermón. 
¡AÍN'ULN'CIAC1GN. —Misas desdo las 
siete hala las < dio y media: a las 
nueve, la mdisa p^mwpáaJ, o m cxpli-
cacián del S.aido Fváü.golio; a tonü-
nuaioión, catcquesis para niños, a las 
dtez, once y doee, lo.isas razadas. 
Pór la tarde, a las jseis y media, 
santo rosario, novena db la Inmacu-
Ceacepcñ'-n. y cánticos. 
PRIMERA PARTE 
«La 'caída de la tarde», pasodoblo 
dirimera vez).—SoutuJIo y Vert. 
«Les Pyrenées», suitte de orquesta, 




«Doña Francisquila», canto de la ju-
ventud (primera vez).—Vives. 
Fantasía de la ópera •..Maruxa».—Vivos. 
«La moza de (•aiiipaiiiHas», coro y pa 
rranda (primera vez).—Luna. 
Por. amenazas. 
Tanildión día sn d o dicte nido |p.o(r , 'la 
Beneanéa-áta el suijeto . Fénix Vaionzue-
la •Góanez, do 27 años, casado, joma-
3ero. natural de Valhidolid y yeemo 
de Peña Castiillo, por aonenazas a su 
convcjcino Omd're MartíIH-Z l.ópez. 
Ello so dleíbie lai resentiniiiieniteLS íüh-
terioros >pxisíienitis& entrie el A'aJc.iizuie-
la y iel Martínez. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
.Caja de fHioiros establee ida°en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.u00ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Banco ^ 
CABEZON DE LIEBAN \ 
Por amenazas • jn juei. 
A disipcirtiCiión del Jur > munici-
pail de Polaiciiones ha sku- e.iesito el in-
diiváiduio Loreneo Monamte .y Mou'aai-le, 
díetenldo fpor Ua Guairdia' civil, y a 
-quiion se aiculsia de ihaiher a.nHMi-av-.do 
al señor juoz de ivferido.Xiiz^a.ib.. 
De sen;;, na, de en.feâ nos, don Fer- • 
Dando Velasco; Eugenio Gu':'i'rréz, 3, Farmacias.—I.as que han de prestar 
tórceno. servicio durante el día de hoy son las 
•PftCCA LUCIA.—.Misas s.ois -a siguientes: 
HUleve, cada, media, hora, y a las Señor Malorras.—San Francisco, 
diez, once y doce; a lias nueve, la mi- — Esícohio.—Gomipañía. 
sa parroq.uiial, con i»!ática. •" — Reu-neia.—Muelle. 
Por la tarde, a las tres, expihadón Hasta la una de la tarde: 
del Catecisnwr a Jos -infn.-s: a las MM> señor ZorrillM.—Aniós--de Escalante., 
y media, santo rosario, novena de la _ Zoi-rilla.-r-Ph'/.a Vieia • 
Inmacu'ada y sermón del v. vorenáa _ j i^énez . -^ ia la '^e^l iber tad . 
Paái-e Fernando Celio _ Esírada.-nMolnedo. 
SAGRADO CORVZGN. Fe cinco a •-- •-: 
Wfive y añedía, anisas cada media La Car¡dad de santander.-Kl movi-
hera; a as seis y media, niisn, no- rri¡en.to fle.] AlSÍ,0 c.n el dia de aver fuó 
vena a la iPurusiima,, «en plataca y el ¡̂p-uientec 
'iiiliic-os; a lias mieve y media, imiisa 
S A L A / A T I O 
I L 
P u R G A M T E I D E A L 
I N F A N T I / t 
^^^fetegiajaién de Saai Luis; a las 
(fez y media y once y media, misa 
rezada con plática. 
Comidas distribuidas, 63,7-
Transeuntes que han recibido alber-
gue, 15- : 
^ la^ardé ; l l í i ' ' l a s tres, Catecismo Enviados ,con billefe de ferrocarril a 
para niñas; a las seis y media, no- SUJ respectivos puntos, o. " 
vena a la •Purísima Concepción, con Asilados que quedan en el día de 
exposición de Siul Ddvina Majestad1- y hoy. 139- ; 
seinuón, por el R. P. Angel E<la-
paga. 
• g L ' E L lOARMEN.r—¡Misas de_ ;sletils 
a diez; durante la anisa de seds, se 
hará la novena a la Piurísauna. 
Por la tarde, a 3ais seis, Rosario, 
novena |a lia ,Puaásiim/a, ojierctoio dié 
pCtoarenta Ave Marías, eijqpoS'iicáón 
del Santísimo, bendición y resérvá. 
BUEN CONiSEJiO.—.M.'aas* de inedia 
Mpiedlia boa-a, hasta, fas' JÜBI&VQ y 
tedia; en la misa dio oicíhó, eor-á la 
Coniiu,in-án gcneaiad para las sieñoras 
« la Pía Unión ¿11 Buen Comeiejo. 
'Por la- tandle, a las seis y media, 
I Bferá La testiaicióin fail Santíisiinno, 
De nnestroa corresponaalea. 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DESDE BARREDA 
El cuadro artisti: o. 
Mañana, dpiiningo, pondrán en escena 
los jóvenes que. le integran «El orgullo 
de Alhacete». 
De foot-b?:i. 
A las once de la mañana de hdy ju-
«^'"rósar¡o, '^Seiido"a 'coñíináia ' garán el -.partido de campeonato el 
la novena, a la Inmaculada,, -er- Hcinosa F. C. y el Barreda Sport, 
^n, cánljiicos !v Sapive Iciantada por 
w paiieMo. 
SAN MIGUEL.—Misas a las seas y 
t̂o'dia, siete, odio y diez; la de odio, 
* de Comunión general de la G fra-
«Ha de l a Pasjián, con aoonnipaña.miien-
~ de órgano y cántlioos; en il-a de las 
^ habrá 'expilicaición del Santo 
wamgelio. 
Per la tarde, a las dios'y meili; 
Wfciísñoo ipara. Ies niñoís dejL barrlí 
^ fe seis, ejcrcii in dle la 'novena de 
!l PorisM,!.;,. rr-n •T-tir.io. plática,, cx-
wSWifüi y cánticos. K 
C á m a r a S f i c í a t d e l a P r o p i e d a d 
U r b a n a . 
Se recuerda a los propietarios' de 
Santander y su término municipal, 
electores de esta cámara, que en el 
día de hoy, desde las ocho a las cator-
ce', se verificará la votación para las 
elecciones de miembros, según se amm-
dó .en el «Boletín» del día 21 de in-
viembre próximo pasado, en el domic; 
lio social de la Cámara (Hernán Cor-
tés, 1, entresuelo). 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Santander. 2 de diciembre de 1Q2¡3. 
El presidente en funciones, FRANCISCO 
S. GONZALEZ. — El secretario, BENJA 
MIX PALACIOS." 
A N G U L A S 
Las de melor caiidad p 
: las más baratas. : 
N E W B A R R A C I N G 
ARCILLERO, NÚM. 23 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en Reinosa, Santoña, 
Astillero, Potes, Sarón y San Vi-
cente ele la Barquera y como pro1; 
ximas a inaugurarse las de Comí-' 
lias y Ampuero. 
PRINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas comentes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
exiranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHOEROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los Intereses'Se ~ liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros ̂  co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clai-Q de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impues to s , p a r a los 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n a m b r e 
de un so lo t i t u l a r . 
D e p e n d i e n t e 
práctico en el giro de Ultramarinos, 
con buenas referencias, se desea.—In 
formarán «Los AzcáratesH-Torrelavega 
Estén o no ulcerados, córanse 
radicalmente con SABAÍN'ONA 
RUIRIO. Calma instantánea-





l'AlXREiS . ÍREiUtE NTIOÍRXS TA S'. —Mii:-
»LA ECONÓMICA" 
IÍÓÉS a n ó D l i w I Í Í Í É Í 
Se convoca a los señores aocionislas 
a la junta general ordinaria que tendrá 
lugar el dia 15 del corriente mes, a 
las cuatro de la tarde/ en el- paseo do 
Pereda, mimei'o.30. 
Santander. 2 de ..diciqmibfe dĉ lOS© -
I pir^ideiile de la Ce'liisu n ]¡qniibe:..)-
ra, Alberto Corral. 
.i.iinac.ou en cuarenta y ocho 
horas. 
Frasco, 1 peseta -Farmacias y 
Droguerías. 
Nuevas revelaciones. ' 
L a m i s t e r i o s a m u e r t e d e l 
A r c h i d u q u e R o d o l f o . 
VIENA.—La «Nene Freie Presse» pu-' 
blica una carta del genesal Gieslingn, 
último ayudante de eampo del Archi-
duque Rodolfo, que, por ocupar, dicho 
cargo cuando aquel suceso.s etá al eo» 
rriente de todk'súvida y cohoce los'de-'1 
talles de su trágico fin. 
En ésta carta reproduce algunos pa-
'sajes del libro de M. Nargutti «La tra-
gedia de los Habsburgo», recientemen-
I te aparecido, para declarar que la ver-
,sión consignada en él no es cierta. 
Recuerda el proceso verbal que se 
celebró a consecuencia de la autopsia 
del cadáver del Archiduque,'que fir-
maron varios profesores de Viena en 
• enero deU889. Los médicos probaron, 
sin ningún [género de duda, que la 
, muerte había sido producida por una 
lesión craneana, ocasionada por un 
disparo de revólver hecho a bocajarro. 
1 Es, por lo tanto, muy probable que el 
Archiduque se suicidara en un acceso 
de locura. 
Por último, el general hace notar 
que Nargutti, el autor del libro citado, 
no era todavía ayudante de campo del 
Emperador en el momento de la muer-
te del-Archiduque. 
El último viaje. 
D e l t r e n a l c e m e n t e r i o . 
CORUÑA. 1.—Algún tiempo después 
de la llegada del tren correo de Ma- ' 
dría, los mozos encargados de la lim-
pieza encontraron en un departamen-
to d.€ tercera clase a uuJvpnibre^que re-
presentaba unos cuarenta ¡años ' y que' 
parecía dormir prolandainente. Se 
aproximaron al viajero y le golpearon 
'suavemente sin conseguir qWso inror-
.porase. Extrañados por ello, le obser-
varon detenidamente, temiendo que 
hubiese tal lee ido. y npt;irp ,̂fentop<;,e^ 
que respiraba débilmente. 
En.vista dé ello acudieron donde sej 
hallaban sus jefes y jles, informa ron de 
lo ocurrido. Un médico de la estación 
íjle, reconoció y dió orden de que se le-
¡trasladase al hospital, en cuyo estalile-
l|¡ciiniento dejó de existir al poco'tiempo 
de haber.ingresado.. 
*' Por su aspecto parece x̂ ije .era un 
pordiosero, y-se auponeaiuc murió de 
nambre y de frío. 
No se ha podido averiguar de dónde 
orócedía, pues en sus ropas no se en-
contraron documentos. 
Antes de inhumarle íe le harán foto-
grafías para poder facilitar la ídenti-! 
ficación. 
M i í i i t i i i e l i l a 
S. A . * L A A L b t h l C l A •* 
Mlateriales de tejería mecánica; 
prodünctoa refractarios; Gres dé to-
das fonmas y dimensiones; piezas pa-
ra san c aimiento (ibaaas, eífonas, ine< 
doroe, eite.) 
CESAPARECEH RADICALMENTE 
Si necesita va UD 
a£CO?CTTUyENTE O t é M C D 
«se Vd el 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas o urbanas, reembolsables a 
comodidad del prestatario. Interés añual 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas hipotecarias y otns 
operaciones por cuenta del BANCO HI-
POTECARIO DE ESPAJf?A. Representan-
te banquero del mismo: Adolfo Chautón 
Sáinz, General Espartero, número 7. 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS URINARIAS :SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus complica 
einnes.—Consulta: 11 a 1 v 3 4 1/2 
ra 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.)-RA,YOS X 
Consulta diaria de once y media a 
una y de >cuatro a seis. 
VELASCO, 5, segundo. 
LINEH REGIi&HK DE VHPORES 
DE LA CASA 
ya es posible, gracias al AGUA DIXOR. 
8"Pr¡mi.- yor completo loda clase de pelos y 
ê|losin necesidad de depiluloiio. Los gran-
órganos de Medicina (Monifeur Nfédical. 
Ĵournal de Medicine, efe.,) han dedicado gran-
ea elogios al AGUA DIXOR que permite 
a r̂ación de la Hipcrtricosls (pelos supér-
aos). Esta preparación científica es de una 
tipidíz Perfecta y de una inocuidad absoluto. 
-Mojando con AGUA DIXOR las partea 
Elidas, se absorbe la savia copiiar y a los 
••ocos minutos el vello liabrq desaparecido 
Para siempre y la piel aparecerá de una blan-
cura esplendorosa. 
Agua DIXOR ce vande en todas 
Parteo a Pesólas IS'BO ol frasco. 
Depósito en Sjp.íandsr: PÉHM DEL R0LWO 
Se manda discretamente a domicilio con-
reembolso por Pías. 14*50 pidiéndola a 
' ESPAÑA COMERCIAL. Vía Loyctana. 21. 
felona, Agentes exclusivos de ia Soclétí 
Parisicnnc des Produiís Dlxor. 
MEüICI'NA INTERNA Y P i l i ; 
4e« Or. A.-4f«<jv;i 
* m MO» ÍUi 4» tamaño 
A U M E N T A ei A p e r m * 
REHACEHlas n " -
OESAPMECW 
y el DOLOR úe éfiútjfM 
ten et aso canstaníB úel VINO OKA 
Ita HiñOS crecen teños y Rotmstos * 
hn HUJEMS WE CBIAM je fartítUM 
Us ¡ÚVEm ANÉMlEAi se curea 
UuMEURASTÜtíCaS los Agotados p » 
exauo fie trdbójo. Los Envejeclátí» 
» fnau tu rámsn^ recoüraa su l u t t a u » 
t t « » vino rlqulalmp ctí polOÍSB 
S B D R A C H A M P A G N E 
M A R D A 
R e i n a V i c t o r i a 
ÓHAiMlPlANIERA DE 'ILLAVIGIOSA 
Oficinas: LIMARES RI\^S, 8.--GIJON 
Proveedores de la al Gasa. 
3 F f c E X J M : A . T t < a O « 
CIATICARINA García Suárez. Alivio 
Inmediato, curación segura. Farmacias 
y Madrid, Laboratorio, C. Recoletos, ¿. 
¡ ü s a a c s & SOKS Limited de Londres 
El dia 2 de diciembre saldrá de esie 
puerto el vajpor 
m maovsHL' OF m m n DI m m t 
MEDICINA GENERAL 
BTOMiAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
9>BSO. S. CSOUIMA A BJEALTA» 
i . mm mimí 
Rayos X - Diatermia - Aíta írecuenBta 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA Y CJRUGTA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—Consulta de 11 a 
San Fransisso, 21.—Teléf. 19-31 
H Á L T Á R I H Á 
I AUMENTO AUTOD1GESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
Es el encanto da los nifioa, 
no cansa i: • 
tii estriño, 
©e digiero ^ ^ f J - J l t t 
siempre. 
LABORATORIOS tiALOfiSO' TIOSA 
m 
admitiendo .carga para 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercancías a este Agencia para 
su embarque, debiendo situarla en San-
tander alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18. Teléfono a?. 
S O d x x r o s 
doy a quien me proporcione un piso 
de 50 a 60 pesetas mensuales. Dirigir ;e 
por escrito a las iniciales J. C, en esta 
Administración. 
y enfermedades de la infancia por el 
médico especialista, director de la 
Gota de Leche, 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Burgos, 7.—De once a una. 
F A G I N A fl.—ANO X 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
2 CE DICIEMBRE 3E 1S23 
J u a s e m a n a c o m e r c i a l . 
iLofi iiiieaioaidos - esj>aiK)Jes tMMitinú.i) 
eu deseJivoJviiaiiii rii^o iio-rina], si. 
caimbiots die wríijxm-tencáa.. ' 
' ' 'Eil mercaido" jtiTliigne.ro 'Ofi-iisimil .-OM 
tíanéa flogó, teieigúü vertios pwr difenei 
tea y exaot.ois d'a+os qule tótóenítíft ; 
da visita. 
Tx) miisfinío suioede «011 í á s hann-i. 
lpo;r 'ios imativas iqine en diferínte.s ( oa 
isio:tieis ihiemoe icamsignado o estas 
kwii'nas. 
Caima incita imtierrasiairiite diaismQis qti 
laej líáibaiiioais de Za-raigio-za sé é t ícmi 
t m n en l a ateifcujaílidaid íredíU ; l i - a s 
prodiuicdicn iiniíniin."!,. La, u i .ayar í 1 ñ 
las la'•••i- •¡•ntesi ^irnen ©ÜS yknar.-'n' • 
allíaintrtiaidicis,, lio cual! Illraio ieannt ; 
sujlitaidio \ mi&''[$üétáééT.ai$M a.MT i-pelen 
cia. 
E n l a pílaffla aantaindorina. el n r g 
ció die har.inia-s eniauenlra QiKVlí^ 
a las ctccrippas que ih,3.02in los conie-
ciantes, con el Scip objeto die sati 
facer las necesidades de &u clienle!: 
Del jmiencrielo. aT.rccero imia.nife.->1 • 
(PemiOfi q¡ue 'BA /el da iTar.mg-oina ;?<. 
y a n agoíandlo. l'î lSi exi/siícincias M \ 'éi 
dictr do ibe ociiCiCíh.e.Tci3, con Ja t.ons 
gniente fteradencia -al alz.a. 
La iariánscr/fin doniinunt-e en k 
GRAN HOTEL —CAFE RESTAURANT 
D E J U L I A N 6 Ü T Í £ R R E Z 
Máquina americana OíVIEGA, para !? 
producción ciel Gafó ExpresG. 
Mariscos varjadpp,—Servicio clé^áiiío 
moderno [vara b'ó'das, üaní i r .o"~,ot- ; 
Pin:.- dé3 día: PAeta n la Vaiiíu i ín:; 
ü a z e l éc t r i ca , a g í » ? to-
za para fincas de campo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los grupos e lec trógenos 
AGENTE GENERAJj PARA ESPASAI 
I s m a e l - á L j r c e 
Paseo de P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Eapecialidad en vinos blancos df 
l a Nava, manzanilla y Valdepeñafl 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n,0 2 . — T E L E F O N O l -M 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10 
neroadois de vinios y alllcoholes, es la 
le iprociios soetenidois. 
Efi . ' l i is .'lii'e-rcadiCis' franceses no s¿ hi 
•lodiiftciaido iíá fendepeiúa, por si-r aúi 
•|ei«icon.cicidlus dos rcisniRad'c-s de la ic 
•dlTOcián. 
-DioMi die 'BÉndeofi é̂ utó lais viñ.iv-
lltóióais Ihiaii pinodu-ciido nu'is qnt' la\ 
t&pSs. la oanUda-J dladlá por l '-i^ pri 
ntapae (cciriisiídjérn i.^iyial a la i l 
m o úlitiiniKn; fliás ^ojas .no b a n únú 
ino ijia -nú-tad; en Junto pe l i a n obte 
üidio ichicio irnillont':-. die Ihecto!' 
11 caiainitd a, icailiidad, ws miejqir el .?••(• 
o qiuie ieil bdamod-. 
Les negocios en vinas orditiari ':-
on ipoico aicitiiiv'os y Jos iprecios den1 ai 
'.adciS Warían de 700 a í)00 francas te 
•di e in eniviní-ie, -para les rojos, y d 
'CO ÍI 850, pana 'líos blancos'. 
E n el mlencjadio •aceJiteii-o de Sevilla 
Iqi-ea ie!l îieî pipifiíD e n fefflllíiaiciéin.; po»H 
•omo los ent iT-a .dv . r ícoins iguen en-!-, 
•ar Sus part idas en cil conspmo, 1c 
vraóips se af i rman, y prnedon índica 1 
e cemo medio les de 20.50 a 20.7.1 p. 
ise.tos los >n.50 kj lc^ . 
iE'n, Ta;i,iriaigio.na t-e oiflrccen ios -s 
¿ienites precios en ailmacé.n com.pr.--' 
'or: 
Bar jas «extra, de 32 a 33 ¡pessitas l e 
5 kii . is , . , 
Idem, ^priimci-a, do 31 a 32. 
Cannipo, .rxtra. $e 33 a. 
P.ri!irera;«. de 31 a 32. 
Si Igiilri [19 die 20 a BQ; 
Diicen de Reais qnin se vai intien5'-
•-candia la •.rcccilocción de 2a cpeieclí: 
•e ci'iiv'.'is, coisiecba que no ps^a í rá di 
i.ediaria, dii^xido a í-a .pasada s e q u í a 
'.e áigiciató l / a r í an te íinuto. 
•Se cifT'i •n i é i cilíiGieis supsir.!:; héis d 
'^ya die 32 a-33 ¡pieéeit'é® los 15 Liles. 
d ia-ionteis, de 28 • n 20. 
i-"';u,i;j" 1aic,.'n'4.;iánd(iv-e i!a Iflirmtezial. iei 
Cíi.'ié en Iris incroados extraniet os 
" ' !:•• a Oía i ;nl;?c,-i.''ii \ i -.i!¡le de la Cu 
ra cu • ha. hrai?il.-iVi. que se cal cu 
- -á ' • unes é&fs im/il Iones y me d i " 
E! rvI-r;i;i-.1-i.1> íiq",ca:ílr.ro Ide Nueva 
>.rk ba eeitado m u y firme, durant 
- r 'v T a ni l i m a . 
élril 'mowimienito de aüza, lo-
l^pi^rl^Ties pnd'iiercm \aidimirir aaníca 
••s de Cc.'il v. F ü i n i n a s . Peirú y S a n t í 
,/Tr.:-r.r:"», a 1 • : ; m á s t úcn flojof 
•Hcro .i1 TI . t - w . j ' . - . , ! - . - . - ! laiuimentarcin ei 
íigiUiiiala. €i ifl pircitiens iones o se rettiira 
n.ii d-eil mea' -ado. 
Las ú!ii.nM 1 -a i : 9 «qniie canocemu.= 
•n: 
Azúca r en brnto, ai pkmo, d;:iem-
«re, 5, V ccnitínvos (.libra; marzo, ' 21. 
riaiyo, 4,28; jmOao, 4.38; disponible, con-
rífuigo, «GuJja, 7,16. 
* » » 
E n leí j',!ri>x.:ima lunes pnLlicarfima? 
ama, Dátela liimprr^icin dieil nr-. . vh 
Manitlanderino .y .¿loe pm^jiies de 
c á s (priniciip'ailes airtícaiib is. 
Vieisgos 6 (pjqír 100;, a 85,35 par 100; 
iipsetas 33.500. ' • -
ildíein <i por 100, 1923, a 98 pnir ÍOO'. 
loscitas 49jáC0. 
Trasa-ti!¡íntica, 1922, a• 103,»¡o Í00. 
r.^cta.s 'i.oou, • jM-fosdonte. • 
D E B I L B A O 
FONDOS P U B L i r n S 
ObLiigaciolriiC-'-s jf'eá .Ayaniitiaiiiiií'nito de 
.iill>ao, emiisióin 1898, 87. 
ACCIONES • 
Banco d:e Bdlibao, ruin ÜO res 1 al 
•".^0.00, 1.705. 
Lanco d'o ÍV'izca.ya., V$¡ú. 
Banco Egpañolll d-sil f i l o de la P í a 
a, de a 100 peses iiCmán-aíIieiS, moned.-. 
-íalcicmail, ilrberaldlas.,. pr.miera. emisiój . 
a 500.000, v sc íu iKia leaniS^óai 50D.OC] 
.1 .enlítmlcs de 5, ÍO, 50 y 1C 
•ccionr-. 1^2; c u •tituilcs de nina ac-
•irm, 162. 
ft'iliico Valseo', áumiíiirc®; 1 iaJ ''lO.O.'M 
Banco Aig-rLcic.la Comeré 'a , ' , 2(>0. 
.ctq-ntand-f-r a «Bilbao, mVmriros 1 -a 
S.240, 380. 
i»m^o de E s p a ñ a , 303. 
T.1rji6n R'Fj'-in.oa'a ^Eíipañola. 263. 
'SiVlcrúrgiiica dial iModiitierráncii. 370. 
• OBLIGACIONES 
Ast.arias. Giaf-icia y Leíai , segmnd-' 
^¡cftiéóá., 0:5. 
Nort.es. ínniimicra serle, p r i m e r a hi 
' m . ^3,75. 1 
F.n • ulni'ira Noiitci 6, mi mere;-. 1 a 
(MffiE», 10115. 
11 i d m I rc í r ica Urraca, m'imeros 1 
•Í1 :/).<••'•.;, emis ión 1018, 85.25. 
! i •trica del Guadiaro. 05. 
S u c e s o s d e a y e r 
Le pegó su muje» 
"Ka l a Casa de STAITO fu-? asista 
ayer Eranci^co IMar-ine.?. '".anda 
\$ki¡&4 de 50 ¡aiSfiS «'.e •v.lad. n.1 eirá 
•'wredió siu, iinujor, rÉ¡ásiOT).á'ndo.l¡e a r 
•:'•'•<'•% boinitiuraó. en la rn-rión par.ié'tia;' 
/̂iPiu-.i-cirda y orr^iione^ .lo k&&n„ 
Casa de Soccrro. 
Finaron la l̂FiMidlciS «aiyicá-: 
AOíredo TrV.r''-fiez., de 69 
ihinrrda, hvó-.a. en üa 
ífí l a ttiiaíño K^'i-ie^aa, 
.Fiíaii'Vrer- FctTirí '•• ix,. d.fe 
.rv'.-., i..'p;iiilT3i-ia e.n, t'a mráfVn parj-eit-a 
iziQpiáiétt'da. 
Fina-n^sscrt 'I.iand'a, de 22 .n-ñosj N 
r i i^ l* lincisa en ña. maifi-: 1 I-»-'ni arda 
..Aniionilo iSa.fiin|do, qra.eai!.adoras e-i 
l a caira. 
Vi fejl O i á v a r r i , de 22 afics; herid.' 
eciUititjlsa en ÍI.a. .región, nasal. 
T r i b u n a l e s . 
Juicio oral-
A i : ' : - leil Ti-iilaina.! Ide esta Audien-
ciai ícomipaireció ayer M o H a Uáíz Pa-
cuero CuJIado, para ireaponder de uri 
dteiliito dt- biitntio. 
Eil tleaiiéinite fiisioal', á s ñ o r l l i v r r n , pi 
dio a Jila, iSiáHa le 'fninra. iniipne&ta [i 
pena die d.as añois, ru.atro a t̂egfe'é y ni 
ilía di', pniidón coa-iriecciíaial. pc.rqo'.': 
en ilo® -úfiíjimas (tías, de s-CiptW'iniibre d; 
liíd'Ji. hallándlctea lail'L-ir.rvk-fc1 .c'l?.' dm; 
Sarttiiag-üi Péreiz, en di ipitiieitílío de Bai 
l-a-yn. -uiisita-aj-o d'e UTT arni'a.f:.') u i r id 
lliétié de 5.0 pcr-eiLas y vairia^ nr-.-inlas. 
Lia defensa, Siñorr Sárkjb.c.z, 'íscilici 
tó ipana su: irí.Hj>iiei<.«enltadia. la pena d. 
dos m.esies y n n día de arres-ia ina 
yor . 
Causa por homioidk 
Mañiana , hi.uias, a kis diiez, CÍMI.TM! 
zairá;n, en esta ^idiiéncrdi k-s .•-.T-ion." 
jaira ver y d-apaí til baiuba. i i rAnud-
en el; Jiuz.gia;do de R-s-.-in-osa, p (v mu&v 
te de Antonia -A: tíá% 
Apan-eaen .p'r.cio&5ad'}|"! !Fé\iz, Sellos 
tia.no y Luciano (i'Vr.üZ y Adolif: 
Monitejo. 
'Sostiiienien la, âiGlüisiaiéiMití ipn'jibl.Mvi 'y 
jiairtieoilar eO ajumada fLeal" don .Totx" 
i i ^and . i y .-I letrado dipn AaWj 
•tandlo caermend'.ada la (fojejng**? Cs-
s saim.a.nVM.'as a los aboio-Qf!.̂  *ii-
j 0 uas don 
cbo
Jfu)aní ¡id-.ó iRuaiii> 
AgnC! 
dem 
E s p e c t á c u l o ^ 
Teatro Pereda.—Com'párua C '̂ijjtfa 
A las cuatrp, «kí cabo primérch. v 
alsacianá»'. • . ' . . . 
A las seis-'y cuarto, «La princac. . 
!a Czarda"". ^ 
A las diez y cüarfQ, «La monteria 
Sala Narbón.—Hoy, doaniig0i Í,,.' 
a Ajuria presenta a la tiellisini' 
iz ' ingenua, Vivián Martin, eifí; 
111 
i r i 
media en. cuatro : actos, «Tesia^ne^Q 
rioso». ' c,1• 
Mañana . «Fnity, candidato» y „v^ 
siados ra ilíones», por Wali.-ue'p0¡ ,ni'1, 
Paballón Mar&ón.—Desde; las' l 
Vtargariln Clarck. en « L n s ' d ^ i g 
sas» y «Billy, repórter» y «Finoij'¿aii|; 
lora» 'cómicas). 
ara todos los asuntos que se ret 
t^nen «on anuncios y 8U6ĉ "î >&ion!'?• 
i l r l ía se usted siempre al art^iíMit^' 





S A N T A N D E R 
In te r io r -i po r 100, a 70,15 por 10Í) 
osotas 5.C00. 
Aniicur,tiz.ail.Jle 5 >por 100, a 04,75 per 
00; pesetals 5.000. 
OédiuHials 5 par 100, a 98,90 por 100, 
.peseitias 10.000. 
Acci ' in; s Nueva. M o n t a ñ a , a 67,5í 
>c.r 100; peseras 2.500. 
Nortes « ijmr 100, a 100,25 por 100 
pesetas 5000. 
¡Nniicva. Ainiitaña., i par J00, a. 73 per 
.00; (giéSCitlQlS iíó.iaCU. 
TnaniM'iii'! í m iNuiwa Mo 'n taña , * 
,9.00 p.or 100; pesetas 50.000. 
o e o 
P i ^ n r i e r a c a s a e n s m ^ i i a ^ f i c i a e s y p o t t i a ! 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
cene más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó m G O 
e I N T E S T I N O S 
iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii 
P U R G A T I N A registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y lá atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venia: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
r m p 
Sasta de sofrlr intií l l inente de dichas 
tfades aradas a l marao í l loso 
de ¡os 
COMPAMA DEL PACIFICO 
Vapores correo» ¡ a g i e -
ses de dos f t r e S g U t a 
Salidas mensu*!^ de ÍANTANDKR p*r» tí ANACÍA, CO i IS, 
SPANAMA y DuercoB d* P E R Ü y C P I L E . 
£11 d ía 23 de d ic íemhr* fl magníf ico vaoor correo 
Admite earga y pasa,tíroH de primerA, s e g u n d » y nerefr» 
Precios de pasaje p w » H A B A N A 
1. a clase 1. pesetas, Inclnldcs los 1 u v ^ t i o » 
2. * — 859,50 - — 
8 » — 539.50 
ÍJUI slgoientes salidas las efectuarán; 
E l d í a 2 7 d e e n e r \ e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a t O d e f e b r e r o ; e l v a p o p O R I A N A 
E l d í a 2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r O f t C O M A 
Kebajas a l a m ü i a í , sacerdotes, compafiíay de teatro y ea l ille 
tes de ida y suelta. 
E s t o s m a g n í f i c o s v a p o r e s . d e gran o c r e y comodidades, pa ia 
mayor atracc ión del pasaje hispano-araericauo, ban sido dotarii s 
para ios servicios de p r imera , segunda ^ tercera ciase, de cama-
reros y cocinero» e s p R ü o l e s que s e r v i r á n ta comida al estilo e£-
paftol í levau también m é d i c o españo l . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personan, con cuarto de baño, amolios co-
medores y espaciosaa cubiertas ne paseo 
P i r a í o d i r í a s e da l a l s r a i s i i í i f iSrs i i m B i i n í i s i n San laa i t i 
flllo» i * Battterreche; - f i m da Pereda, i T i l . 41 
F á b r i c a de bordados 
RÜAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visi los, Cortinas, G a 
or í a s , Col el as, Gabinetes y 
eda clase de Cortinajes, fabri-
ados a la medida. 
Especialidad en fcordades pa-
a la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
alio, y nos encargamos de la 
•oloca.ción. 
V W 1 3 O 
A U T O M O V I L Mcttali ir«>ique 
Liimoasm. Aiediá capota e u é r o 
V a u t o m ó v i l a « b e teugtot dos 
asientos y coche Jard inora , ca-
balío-. l imonera y tronco, 
informarán en esta Administra-
ción. 
P J A N O B A R A T O 
se vende, buena marca. Infor-
m a r á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
k l q r ú k t de eacerados 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
m-ielles v vagones ferrocarril 
G E R A R D O GONZALÜX 
A l m a c é n : M A D R I D , u ú m 9.~ 
Te lé fono 9 18. - S A N T A N D E R 
E n c u a d e r n a d ó n 
9 A N I S L GONZALBa 
C 'l»- d^ ^«i Jos mero, 9 
§ o m ú e papel uiejo 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
CU ir ras, con üUcn aíilio de < gua 
a p ropós i to para a lguna inotlo-
ti a. 
Para informes JOSE D E L ( S 
R D-í Cnmproio — T o r r p l » < e e a 
C I T R O E N 
Fabr ica actualmente un auto-
móvi l cada dos m i n u t ó s y tiene 
toda su p r o d u c c i ó n vendida. 
A t í E N O A: Garage V A L b i N A 
Y C O M P A Ñ I A San Fernando, 
2. Santander 
O C A á I O N . C a m i ó n Ber l i e t5 to-
neladas, toda prueba 5.600 pe-
setas. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs. 
imo l í ins , gabardinas j aniior-
Qie> e r l ecc ión y pu- .mmía. 
Vué lvense trajes ygabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O K E T . unm. 12 seenido 
T r a s p a s o 
Casa de huespedes. Informa-
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Cal, teja ? l ad r i l lo 
P í d a s e directanicnto a la lá-
b - c : i LA LUVAI) N G A , MU* 
I i '...as, téiéíOtíO 15-24. 
N U E V O preparado compues-
i to de esencia de an í s . Sustitu-
| y e con gran ventaja a l bicar- i 
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato del 
sosa purís imo. 
B e n e d i c t o 
de g l i cero-Mato de cal d« 
CREOSOTAL.--Tuberctilosis, 
catarro crónicos , bronqpi08.^ 
| debilidad general. - Precio. 
! 3,50 pesetas. 
D E P O S I T O B D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, M " 
M A D R I D . D t venta en las principales farmacias de EspaS»-
E n S v ^ - r - W V V K E Z D E L MOLINO. -P laz» d t l a i B s e ^ 
Q u i e n q u i e r a g a i i a r s e 8 0 0 pese ta 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e conseguir-
lo m o l e s t á n d o l e e n e s c r i b i r a' 
Hpartado d@ e r r e o s , 813 de Madr id 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a con' 
t e s t a c i ó n d i c l é n d o l e lo q u e tiene 
q u e h a c e r p a r a e l lo . 
Ü Í A Q l i r f í l í l P f í í ^ " BLKflroaSAGaA (purgaoionss) ea todas fcusmaaiieo 
V i i l D u l k l i í L l i f l D » tacimes; URETRITIS, eRES"RA'nTis, OKQIITIS, OISJIÍ 
tía, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, nsi. 
esms, OtótiJÍb, ANBiiTib, FLUJOS, ate, de la mujer, por crónicas y rebeldei f, 
que sean, secaran p r uto y radicalmente con IOÍÍ C A C H E T 9 D E L DOCTOE ' 
UOIVRK Los enfermos qe curan por sí solos, sin inyecciones, lavadoa.j 
«plicació-i -le sondas v buj ías , etc.. tan i>el5aT08c Bie^pre y ^ue oeo sitíá 
la presencia del 'nMinc r n«dfe ae entera d« su «nferinedad. - V m * ! 
OÍNCO PESETAS FRASCO. 
Impurezas de la sangre: I I ^ ' ^ S S M S S S T K 
plomas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, BRITSMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc nnoBr-
msdades que tienen poreausa humores, vicio? e infecciones de la en lafl 
aor crónicas y rob^bitís. que, sean, ae >u*-an pronto y radicalmente sangra 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE. que son la medicació . 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la r« i;-fi 
van, aumentan todas lag energías del organismo y fomentan la s^h; 
«olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, (ordu. u-oi 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones «n general 
ato., quedando in rvfnj l imoi» y rogenwrada, 3l "abeilo brillante y copioso 
•'oiando en el organismo huollas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco 
f|phffilí?lll ^ l > I , W i í l 5 Ü • tMPOTETÍoiA (falto ie vigor sexual), m o 
U u i l l m l u U l l y i í / l U S C l . aioata NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdl 
das seminales), CANSANCIO MBNT I I . ••'ÍRDÍDA DE MEMORIA, DOLOR OE OABKZ! 
fÍRTIGOS, uSjéiiiliJAl; MtJSOliLAi*, FATIGA CORPORAL. TEMBLORES, PALPITADO 
WS, TRASTORNOS NERVIOSOS OR L MUJEK y todas las manifestaciones de Ji 
SIBÜRASTENIA o agotamionto nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, d« 
siman pronto y radioalme. t» ' ün las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOG 
TOR bOIVRÉ.--Más qu* uo medicamento, son un alimento esencial del 
Kerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lo» 
Agotados en la juventud por toda ciase de excesos, viejos sin « ñ o s , parare» 
superar íntegramente todas HU» funcioner y conservar hasta la extrem* 
«ejtíz, sin violentar el organismo, o) vi^or sexual propio de la edad. Tambiét 
loa que venflean trHbajos excesivr.K tanto físicos como morales e inteleo 
iualee, deportistas, hombre? de cien ida, financieros, artistas, comeroiaateí 
!nduetn)*les, peneador^M, eio., oons / u i r á n siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCl'OR SOlVKti todos los esfuerzos o ejercicios fáoü 
aaonte y disponiendo el organis^ para que pueda reanudarlos con fre 
•uencia. BaatA to nar un (r«as» para conven coro© de ello.—VBOTAI CINCO 
•«SETAS FRASCO. 
Agente ezfliuiJvo: Hijo do JcaS 7 útd y Ríbaa, 8. C , o«U© Moníada.ll^-
^j.aogi.oi»* 
VENTA EN SANTANDER 8re». Pérez del Molino y O.*, Droguería PU« 
• u ««cHe'aa y principales (armadas de España, Portugal y Amórloafi 
0 
2 Dr DJOiL'ív'BRE DE 1S?3 
I^RFfilAt»! R E G I S T R A D A 
lUI fijéis 
ortirífiKf.sc. ti le es posible, hc-
flftiídbs a diario; peíb para acora-
zntsc cnriiv lias (l(>l nciáé de esta 
época , el baño no basta. 
1 3 : r o n c i u . i l 
completará su iTi;iiiica y le inmu-
ii i ;i v-Oiiii'íi J v o. * • i ij/jíc. J'>1' líqúi-
lis. tii está s '.¡.o evitciia la enfe' ine-
dad! fri etta ent'ecuio. le sanai-á. 
i N TOl) S í k b F KM AGI AS i 
k v : ^ : 
Se vende en estuche^ t e l.Oíin 5tK) v 2-^ o-.^raos y p a 
fuetes de 5C0, 250 y 109 g r a m o s , prec intados . — C a n 
t idad m í n i m a c inco k i logramos . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z V C O W a P A # 8 í & 
V POETADOFES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
J k . rJC y* * "* 
V a p o r e s C o r r e o s E S D a ñ o -
l e s d e l a G o m p a ü f a 
T r a s a t l a l l i c a . 
L I N E A < » G U S A V M É J I C O 
I r SLd%19TÍe DICIEMBRE) a las tres de la tarde, saldrá de 
SAlSTANDEii--saIvo contingencias—el nuevo y niaiin;ñco 
mpOT • 
SÜOAPi'fÁít DON ÉDUÁKD0 FAXU 
«dmíMendo ps^Hi-. r̂ v-i de tedas. «ia^R x- or a^stua^ i 
IftaBA^A y v ;•: • • • - ;n7;, y con trasbordo en Hábaná, uasajt 
J carxra con coiioclraidnto din cto para SANTI .00 DíO CÜB 
^ k e x p e d i c i ó n e^rreo d.-dí^ dé EN'Mí O de !',) M, sei.:V efec-
|Éada poi el igualmente nuevo v magnífico vapor 
' Consumido por las Compañías de los ferrocarriiea cei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Or?ii&e 
a Vigo, de Salr.manca a la frontera portuguesa, otrai l£x¡ -
presas de ferrocarriles - tranvías de vapor, Marina d J Gu* -
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica / otrne 
Empresas do Nsvogación, nacionales y extranjeras. Decía» 
rados sindlares a] Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Cart>Oí¡es de vapores.—Menudos para fragri.as.—Aglo-
merados.- Para centros metaltirgicos y do-.a-. 
F *• ^ANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
l i U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
6? ^ n d i e s v a p o r e s c o p r e | o « 
n o r u e g o s . 
t e n i d o d i r e c t o y ú p i d o d e p a s a j e r o s y c a r g a , 
y B u e n o s i i r e s . 
En los últimos días de diciembre saldrá de Santander el nuevo 
ySmagníflco vaoor ' 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y c arga para 1 uems /, ires. 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E Pt&s. 432,50. 
(En estos precios están incluidos todos los iinp^uestos.) 
NOTA.—Los niños de dos a diez año? pagarán n edio ]:asaje; 
los menores de dos a-ños, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio. 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
• AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de riácimieñl i del Regí tro civil. 
Se ruesa a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, con^cuatro días de anticipación a la salida dt l va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
m . - m m i 3 m i . - -
T E L E G r R VMÁS Y 
T E L E F O N E M A 8 
\ b ¡ d f á p i í o de S p t á n d e r s M m y San t i ago de Coba 
E l día 17 de n iCIEMBRE, | 
íleo vapor español 
io.:saldrá de este puerto el maguí-
yeros de lirio, individua!, primera, segunda, "se-
a, tercera preferente y tercera ordinaria, pa"» 
P.*b.yo, 5, 
líamdií 'ioiítte, 
i , o a su agente en 
Li i , ÍO'L-SANTAIÑ 
;p' ñia.—rGIJON y 
á íspafiola—VAL 
H A B A N A Y S A W T Í A Q Í Í 
DBL PASAJE; . . 
Ü f r . 
•ni. Per1 ntligO'e «ái 
i 
; En la SÍ-Í: n nda < 11>i ii<;cra de 1 )IC1E M 3RE,—saivo eontingen-
m - «.t • t« LvüHTAüTDBii $ ya:.or a i •dlittr mim -.rasoot-
pr er" QA'Dl'Á al 
K R & P A V I G T O R f A E U G E N I A 
jdmitlendo pasajeros de teda? clases con destino a Montevideo 
tí • Vir, 
lii-
IICO.M l'.\.siA, Paseo-de Vereda. «G.-Te 
^ B f i c a y teU f^ica: GELPE - íKZ. 
inl'o m s y eondiidone-. dirigirse á íftiáicoo'Bigni ta-
VNTAN1)-:..U: SEN-ORtó 5 HUO 1>K ANtí-EÍ. P.-iREZ 
ws ciros : ines y precios a las oficinas de ia 
••JP.J—••!.jouaiK,"'?ffigj: 
L A P I N A 
f ábrlc» de tallar, biselar^ reasaurav toó» ciase ae lanas, m 
: y edidas qa© se desea.—Cuadros 
mol* urs» del país y extranjeras, 
• i - í s tíó Escalante, 4,—Tóle^ono f» l% 
FABRICA;. :€«.rv^|itíiR. -f' 
9 1 
tó^NUES VAPORE;? C O R R A O S HOLANDESES 
1 ^ » o< rápido páicjept * c^da vslma Jiat dtsdt 
osnta d»- a Habana, Va^crui. T aleo y ^¡uava Or'tant. 
p H 0 X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 




•ítíra at 5 d« díceambreé 
si 26 el» dictambro 
" al '6 da enê -o de 19 :4. 
el 6 ee febrero 
" e' 25 de f^brtro 
" el 19 d? ma zo 
9 de h b i \\ 












C e r v e c t r i a fiarfln^dtal 
linca P̂ sTJ »P5{> íj -fi 8íW9tr ' 
z f s ; ? i . m - i I t m t á é 
P Í M o d? lh tai de: . ^ 
CÁELOS» A C \ i". S P A Ñ O L A I 
entresuelo ecD t-oniico y • ¡ . 
,ini..t;..i;ni<js, -iii,- céñtrieo, P ü 
bañó, gas y soj* 
[nformtií: Adniimstraci n 
Maehles nuevos.—Casa MA.B-
TINEZ.--Más baratos, ñidie 
para evitar dudas, con ul'e 
precios.—Juan de Herrer 
Lujo (con curas)..'. Conve'u ion ! s. CiMivencicnaks. 
Primera ú :di% iduales., . . . Peset'ie l.SOe Pts tas l . í i o 
Primera » 1.150! 
Segunda •» l.'-"") » l.iOO-
Segunda éconóipica » dó i •> ,-) )Q 
Tercera prefer te » 8 K! » !»¡H 
Tercera ordin i "a. . . » ñ )j » r»f»p 
P ira toda clase de informes, dirigirse a los agentes AGUSTIN 
O. T R E V I L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1 0. SAN-
TANDER.—Tel. 869.-Telegramas y telefonemas: T R E V I G A R 
e ü q u 
todas las e.xistej cias de la tien-
da «Li Niñera Elegante», a' 
drecios muv- bíiratos. 
S E ^ENDE. Magallanes.. 21, se-
gunda, !• 'or ' n 
S E A L Q U I A 
ma.u iu'lico despacho para mél i -
— ado, Cxí OÍU ' u.uy cé i-
trico. 
mar.-in. J . : ] ' • • ] ta de la 
la de Vilía. 
T I E N D A , por no pbderk 
ati-inici-, j.rcviu n i uy ecouo 
taico 
. I , for.na la adiiuuislraeión. 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r e s q u e h a o b t e n i d o 
G r a n F w m i o d e j l í o n o r , G r a n t o p a d e H o n o r ? M s d a l f r d e O r o 
e n l a E x p o s i c i ó n d e R o m a , u n i c i a f m h a c o n c u m d o . 
B a l d o m e F O L a n d a ( S n c e s o r ) Ü d a l l a . - - S , A N T A N D E R 
589 
•9v 
v í ^ í i ^ Precios est iini)* luidos todoü! los; iropue^os, menó? » 
M V A ORLEANS. .re fon oeno dollars más 
^«wi» «spicf así» « i c í a m i u m ÚÍ M& ? 
l i a i íoríante iRscuenío . 
•P«Ob v&pores sou completan:ente nuevos, estando dotados u. 
, ôs iot. adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
Cada uno. Ei- primera clase los camarotes son de una j 
rV. ^ En segunda económica, los camarotes son de DOt 
H AW A C 
I r^c?140 ü^ras, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
?T?¿S'NCÜATT«0 y SEIS TJTEKAS. El pasaje de TERCERA 
jA^bE dispone, «demás de magnílieoa C OMEDORES, FFMA 
ob¿ ^ b;Ar;' DUCHAS y de magnífica biblioteca, cor 
^Paftol 0 í21víor08 El persoral a su servicio es todo 
- A M 1 I 3 I K A U N I l 
S e r v i c i o r á p ' d o c í e v a p o r e s c o r n e o s A L E 
^^omiei ijH ^, los señu^es pasajerip qúe se presenten en 
, i C c - c u a t r o días de antflladíóni.pár» tramita'- la tí 
esly 
ÜOCU-
« m O X I M A S S/ t L i D A S f ^ E L P U E R T O B E S M T M t e ^ ^ . 
e prnoarnuo y recoger sus billetes. kra tod E l 29 de en(!ro de r.i21. el vap 
E l 1 de marzo el vapor'TOLf 
E l 5 de abril, el vapor HOLSi 
admitiendo carga y; pasajero: 
Estos vapores están construid 
¡[al esmerado trato que en «Une i 
mareros y cocineros españoles. 
de mayo, el vapor TOLEDO, 
i de iunio. el vanor 1IOLSATÍ 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b ü a c l o n e s y c r i s -
llimadi Prlmíra, 14.—Til. 0-67 
N E G O C I O 
Por no poderla atender se 
vende la instalación completa 
de eunirn molinos do mató, sis-
tema IIILLE,con sus cürrespon-
efientes accesorios de ,motore», 
tr.Misfonnadoivs,. correas, etc. 
Su. valor es el de 45.000 pese-
S ' '•de en 25.0 ,0. 
fnfor lia i-a S. Milla. Ledesma, 
I L BILBÁiO. 
I V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " * t e B í l l i { « i l i Í í ! í 3 
w n c u a r t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a 
R e m i t i d o . , Si, pues nadie, con autoridad sufl-ótente, nos hizo ral rtíquerimicnlo, y oi 
, - - - , exisl l«ate de te paga-do tá 
L a J u n t a d e C a n a a d L y e l C a s i n o . . 11 i i verano mu ñor, ¿no e. a 
^ lógico y justo r n r r que nuestra oW'-
Con algún retraso, me entero de la en la última decena de agosto—con la gación estaba bien determinada y que 
nota oficiosa publicada el 2$ de este visita do los señores don Isidoro del ninguna razón justificaba un aumento 
mes en los diarios de Santander .lando Canijpo. vocal-tesorero de la Junta de 
lan considerable en el canon? 
N o t s s d e l M u a i c i p i o . 
Un telegrama del cardenal 
En la Akaldia se lia recibido el si- Un telegrama de luí,, 
cuenta de la última reunión celebrada Caridad; don-José Segura, director del No sería justo atribuir uestra acti- deSpaoho telegráfico, expedido El alcalde de la d u d a r Condal y 'd 
tu de codicia, por desamor a los % en Roma el día 25 de noviembre próxi- a i / ! ^ Í f . ^ „ L e e r o s 
por la Asociación de Caridad, en la diario «El Cantábrico», y el entonces ^ud a un mezquino regateo por espí 
que se dice que -un señor vocal maní- concejal, señor Polvorinos, cuyos se- tu de codicia, por desa or a los p-.- n 
d Gran Casino ñores me comunicaron que la Junta de n^gs. Quien, sin que nadie lo requiriera U1U lJ<l!5tluu> y ^ > de España, ha dirigido al señor Cospe d al • un ruego, para que "el • día 4 del! iil." festó «que la Einfresa. ciei ur«u uasmu ««•••ro vu^ux^^«a» Hw •""•7 sm-».- «meu, »i" 4"»= «" F.n •nnmQ-jre de Roma, sagrario de u run ruego, para que-erota 4 del iro 
del Sardinero, no obsianlo las repetí - Caridad estimaba que debíamos pagar para ello y por espontáneo impulso - g i ¿ ü símbolo .eterno de to- corriente envíe a Madrid y a nomE 
das gesliones Ueclia.s para f-.nsoguirl.-.. un cañón que rci.rcscniaba un aumenío SUyo, supo dotar con pensiones deco- • , . ¿ t i r ¿ mi€ntras- perdura al del alcalde. Un telegrama de lujo nn 
no ha cumplido con La Caridad como considerable sobre él ád la lonipora.lv ro.saSi durante varios años, a las des- ^ » suscitado por la visita de en unión de los de las demás ' -bS 
venía obligada a liac-rlo» y que «la anlenor. graeiadas familias de los nueve ñau- a' t'os soberanos de España cias, formarán el magnífico álbiín Z 
Juma hizo c.-nsignar el profundo dis- Aquella manifestación me causó una fl.ag0S de la lancha «Santa Agueda»; « h • lire9ente mi gratitud ha de ser entregado "a Su Majestad ¿S 
gusto que le produce la conducta ob. profunda sorpresa, cpie no oculté a los qu¡en. por su generosa iniciativa y por v afeotuosísimo mensaje recibido Rey. a su regreso del triunfal viaiP „ 
servada por la Dirección del mismn, citados señores, haciéndoles presente amor a España, supo dotar a la Avia- ^ a V E I al Wuntamiento v Italia, 
sin perjuicio de insistir cerca de ella que tratándose de una temporada mu- ción militar de varios aparatos que * « • ¡ n ^ de ¿gá n^slre dudad, el 
hasta ver conseguidas las justas asp:- chísimo peor que la del verano ante- costaron muchos miles de duros en fraternal saludo v fervientes vo-
raciones de La Caridad... ¡rior. como era público y notorio, no momentos de gran preocupación nació- » <l _ 
Los fondos mnicipaies 
El movimiento, de fondos del preSU| 
tos iDorque perduren eternamente la ipuesto municipal, acxisaba el día 30 una 
Esto exige de mi parte una explica- comprendía la razón de aumentar en nal; quien, impulsado por los mismos •. 1 d 1 admiración que ambas na- existencia en Caja de 163.305,21 pesetas 
oión para que la opinión pública forme una proporción de casi el 400 por 100 sentimientos, no quiso que saliera con cwierimientan reciprocamente. Los ingresos, y por el concepto de 
Inicio después de conocer los hechos el canon para La Caridad. defino a Africa un sólo soldado de los ¿ . . la prosperidad de los dos quincena, 96.-588,52. 
taL como han ocurrido y también para Como yo représéhtaba los intereses varios millares que embarcaron en los ^ eada V€Z mayor y ado-- Total. 259.893.73 pesetas, 
que la propia Junta enjuicie con mejor de una Sociedad y no los míos propios.. ¡puertos de Santander. Pasajes y San * c *n núestra,s glorias la gran tradi- Los pagos inexcusables se elevaron a 
conocimiento de causa después de oír no podía aceptar de plano la cifra que Sebastián, en julio y agosto de 1921, i6n dpl mimdo latino—El regio comí- pesetas 146.133,99. 
a la parte acusada, cosa que la Junta me señalaban, y dije a aquellos seño- sin dedicarles un presente que, má.T 
sario, Filippo Gremonesi. no ha hecho hasta ahora, a pesar le res que la comunicaría a mis represen que algunos miles de pesetas, represen- Excelentísimo señor 
que es axiomático el derecho que na- tados para que ellos decidieran; pero taba la admiración hacia aquellas ma- íander „ 
die debe .ser condenado sin ser oidn. que. desde aquel momento, ponía a dis- nifestaciones del patriotismo español y 
alcalde de San-
La existencia en Caja para ©1 día 3 
de 113.759,74 pesetas. 
Nota oficiosa. C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
sesión esta Co:nora. 
preiaidenicia de don 
>, íisis/Ueiwte los eoño-
r la justicia ei casino para que por si mismos, tas pesetas para ios pobres, sino que ayer; procura ' distraer. a' los lectore:-. H í f ^ V ^ t e s 
de esa petición v ha dé encontrar me- apreciaran el resultado, y si de éste otras razones son las que han contení- contándoles lo que no pasa si no en la y "^gueia, aoopitando las siguientes 
jor disculpa en el ánimo de las gentes -se deducía beneítóiQs todos ellos me do sus impulsos generosos, y no es di- jma¿inación de alguno de sus "reporte- ^ n i o r m e s al fteñor 
la e¿agerációri más injustificada si és coiuim-mei.a a que íueran destinados ficil adivinarlas deí-.r-ut-s de lo expues- ^ = , da miormos ai señor gobernador. 
allzadia promoviiia 
Gortaizar contra el 
igei 
en favor de los pobres que los reparos fjara La Candad. to en este escrito. 
, jue puedan qtoñerse a osa exageración. Los cilados señores rehusaron acep Sinceramente cro( 
por ló 




ros. sin duda. ^ v&cmso fi/e 
Hemqs dicho días pasados, con moü pon- doni Xostó 
la Junta, 
•presentado por cerramien-
un torre mo comunail '2nia.<il si-
Los Rejos, d d «poieblo de Ca-
_ diana María Gómez centra el 
que sepan separar les sentáMentalismos <3ue a W venerado amigo don Isidoro en el ánimo de todos y do nne hornos el camino por mucha voluntad que e r<?.painto •die Oote bech-o po." la Junta 
del corazón para juzgar con árregío 1 del Carpió en los primeros días do de llegar a resolver' estas" diferencias ponga al emprender la marcha. Aidiníini^mativia. del puebdo de Ceoe-
los fueros de la razón, y sin má> ^•jilIenMire, al encontrarme con él en con espíritu de equidad, para que la p€ro lo que no podemos pasar en si- (Medio .QudieyoV 
preámbulos que estos que lie considera- el Palaco Hotel de Madrid, donde i-o cordialidad se restablezca en bien de lencio. porque nos falta madera de La áusbanoia idie don Luis Hoyo par 
do necesarios, entraré a relatar los he- tóbía venido princiióalmente para Ira* La Caridad, del Casino y de Santander. 
chos que estimo constituven la justifi- íar de ese asunto. El señor Del Campo 
cación de la actitud de la Administra- me expuso su disconformidad con eso 
ción del Gran Casino del Sardinero. a)ila/amienlo y aún me insinuó, si bien 
Cuando en esta corte, en los meses con la cortesía en él habitual, que prá-
de mayo y junio últimos, iralé de la lül.leii.eiile la Junta adoptaría aciüu-
apertura del Casino, primero con el des hostiles contra el Casino y la enlí-
entonces subsecretario de Gobernación, dad arrendataria sí no resolvíamos en 
Madrid, 20 de noviembre, de 1923. 
El director en eran Casino por pecados que estamos 
de no haber cometido.' Y 
mártires, son ataques que estamos ¿e- í10, .(íu® 56 oWiigue a l Ayuntaniioato 
guros de no merecer y admoniciones á f - ^ h e ^ al ipago die las obra? que 
del Sardinero, 
A D R I A N N A V A S 
E n el Palacio Episcopal 
don Alonso Guitón, fundador de ésa seguida el asnino en arnmnía con los T T « ^ * « f ' 1 wr 
i - a j u m a a e i c i r c u l o m e r -
convencidos c.ieiC,u,tó ien 1,a 'Gasa Gansisteml. 
se dice todo E'1 ^iP16*1''6^ instruido por la fo-
esto, por que «El Cantáíbrie¿.., ectiañdo O:^01leira P**™ M ' ^ r vn 
a volar ayer la fantasía_v no cierto- ' f ^ J ^ 6 * r ^ P ^ e el mmo-
mente para demostrar la razón que tu- S n ^ L 1 ^ , : ^ '«1 J ' ^ ^ ^ 
1 T-i , / , . úapoBwo, p/ifiaiiaxio en •Pírranes deí 
vo para hablar días atrás de nuestra Ayuntamiento de Astillero. ' 
«amplitud de criterio» para hacer gas Acuerdos 
tos innecesaríos-viene a decir que las ' . p ^ M W l 0 M fallecianiento del 
consignar 
que formen 
hizo H yo del •a '—erar el fallo de aquella destín infonnos de Su Ilustrísíma el cíí»n-<n el más amplio sentido de jus- 'l>a'rte- de Ja Junita-d.Ñree.tiva ddCon 
.iéi-runos autoridad, desnués . de oir mis desear- edificio se construirá en el centro del ticia posible. á o m o • |dtel (Deipc^ito tflnañicW de teta 
respecto a Ja subvención nne dehiéra- > 11 - --raudo a que la autoridad Obispo de la diócesis. mantener tan caprichosa afirmación, a timaienito d'e lia Gooiparaioión,. por la 
mos entregar a La raí Miad. qíie representaba a la Junta me requi- El objeto de la visita fué testimoniar- que la demuestre con la exposición del pérdida die iban iteihre puMicista, y 
En Santander, cuando en la primera riera para tratar del asunto, pues por p el aoTadeciiniento del Comercio y la caso ^ere to que le haya servido para se tiranisimiit.iTá a l a familia del finado 
quincena de Julio me comunicó el se- grande que sea te! respetabilidad de industria de Santander ñor el éxito do hacerlfl- La mayor pesadumbre que une- 'la ejjprasión de sentiido p.ésani?. 
ñor gobernador, presidente de la Junt n don Isidoro del Cam.no. que yo le reco- «nntim •> l • .• f * de atormentarnos. es la idea de haber So noanibna a dixn Leandro • ¡Mateo 
de Caridad, que dentro de pocos días r.ozco como el que más. la Junta teína &us conunuactas gestiones para come- sido injustos, ya que todos nuestros ac- Fernández Fomteoha y a don A cus-
nos sería concedida la autorización in- nn presidente que además era la ñuto- guir la pronta edificación del Banco de tos procuramos inspirarlos siempre—y t*0 '^onzáPlez Trevilla, Tepresentantos 
dispensadle para empezar la explota- rulad única competente ña ra fallar, y España en los'terrenos de la Avenida, esa es nuestra más íntima satisfac- ^ poriponación (paira  
ción del Casino, tampoco me 
jnienor indicación de que hubit , . . „ , . , , . . . . a m .1 v m u > n , - \ 
de pasar a La Candad un canon de- gos. iNada, sm embarco, me- dijo la . aAnríi*iAn n\ -o n • Ahora bien' 10 que pasa es que las !oaPtial 
terminado. ' autoridad representante de la Junta v. teiien10 ^ q u i n d o por el Banco, cir- atribuciones de la Alcaldía, en cuanto pafcnemldlo (dedelbra.nse el día ^ del 
Sé abrió el Casino el U dé-julio, au.1 a la vez, rc-nresenlanl- del Gobierno cunvalándole artísticos jardines que a denuncias se refiere, sean por las go- 0iPuial 181 sorteo de cuarenta pl«i?^ 
cuando la autorización prometida no se que nos había otorgado te autoriza, contribuirán a embellecer aquel lugar, teras que parecen molestar a «El Can c'Hm&* ^ einjipnéat.ito provmcia. se 
nos comedir, hasta el día 20. y todo ción. y yo supuse que la Junta espere- La Comisión fué cariñosamente reci- *ál)rico«. o por otras causas cualesqute- aRTr rífi5"111 ^ S d o a 
el mundo sabe en qué condiciones tan ba la terminación de ta temporada ra- bida y obsequiada por Su Ilustrísima, ^ 50 lim1i,an> c^ando son- ^satendidas, ^ v e z ' T S o d^l ¿ D ó n S r c ^ 
desfavorables para el Casino se desarro, ra, con vista del resollado definitivo. ¿ ^ í m m M t ó é s ^ v disDuestn siei- a ?asar 61 correspondiente aviso al Juzt- U ¿ Q X 1 b Ü& ^ 
lió la lempo, ida. como no podía monos resolyer amistosa y equitativamente la UUien mannesto estai üispuestn sieu ffado. cuya autoridad es quien nuede , ^ « « 1 , , , ^ ^ 90,^1 nr>+m1 a 1 ^ 
de suceder, dado el retraso de, su ane-- O U - S Í Í O M . pre a contribuir con todo empeño y en- imponer el remedio de los males de- ^ T t f ^n f í í n n la S i b S 
im-fi v la vosta de veraneantes que bu- Pero ron gran estupefacción mía, ^ tusiasmo por los intereses de este su nunciados, ya que el Ayuntamiento no smmdnieitro de li'anínae con desii-
bo de producir la ineertidumbre. pri- presentaron en el Casino, el 36 de sep- amado pueblo dispone de medios legales para hacer- ^ ¿ ja panaidenía-provincial duraii-
mero. y la creencia, después, "de que ítembre, el señor comisario de Poli- , — l o n , i , te e.l tóximo trimesitre, coñilo áW-
é casino no se abría. Nadie Ignori cía con varios aírenles para cerrar de Tesoros escondidos Cónstele, por tanto, al citado periódl- )W .ded ejercteio económáco roariente. 
tampoco los perjuicios grandes que Un modo ostensible varias salas del co. que el favor no tiene entrada en es- ,S0 aiuitorizal iall direiotar faciuütet've 
aquel retraso representó para el Casf- esialderi.nienlo. sellando sus puertas con C o n v i e n e 
no, míe tuvo que papar artistas, o?- precie-tos bien visibles, y esto a las cin- ^ w i a v A c i i c 
questas y compañías teatrales cbntra- co de la tarde, como si quisiera dar te 
n o c r e e r e n «>l1niB ta Cá^Í la "duenda hospitalidad de.l hospital para a t a í r i r varios c i i u a . en nuestro espíritu. Y cónstele también, diioaimenitos. 
, n i r^MAn ^ T e P0,,rí,mns más de una vez do Em el Mianaieomío de VaiHadoIid se-
tarias para aduar desde primero de sensación ante el público que acudía ' f ™ 1 ^ - ^ nunca de injustos a sa- r á n irodMdoa das dementes. . 
julio. ni Casino de. que en aquellos locales '^¿i.;S'a8,"í1Jldadl ^ ^ ^ o n ^ blendas.» Ingresarán m la Gasa de Caridad 
En todo el curso de la temporada, 311 hule, ramos hecho un uso abusivo o iS ' J fVr S ^ A n o - e ^ J d-e RP.^, 
el señor gobernador, presidente de la Riéramos desobedecido algún t m ^ ^ " N A ACLARACION Decrece la poblacióu. 
Junta de Caridad, ni el señor alcalde, "m.ento previo en que se nos prohi- ™ m a 8 ^ 
vicepresidente, en las frecuentes oca. táera uti l izarl^ nara los fines que se £ n .recibido m x i z s o W é n d o l e s I . El Cal,e;0 ™ a,udia S e p i d e a l G o b l e m O qj»c 
^ en que uno ,1 honor de hablar nos baiaa,, autorizado. -. .-l.-o-ió,, de acuita tesóla que. no es 61 Qál{ actua,• n o n r f a m e d i o » d e e v i t a r l a 
con ellos, jamás me hicieron la más Como la cordialidad de mis reía cío- M n %Q lCS ^ Tiroc-eidlin.i-e.ii.to em- En la reseña que nosotros hicimos ele x * " " » * * w iría ©e 3aíbe, es eil; pro ed'iim.iio.nto 
igmsiína autoridad que ha- ^¡ todo ipor los cultivadores del vuf- ]a sesión municipal ce] 
pago alguno a. La Caridad. Lejos de tea asumido el mando de la provincia gar timo llannado del «entieoro», na- de noviembre último. 
üeye indicación nne se relacionara con nos con la d - i j j ^ j Q K ^ g g . ' n jos, d t̂i0S o f i c i é 
comunicación agradeciendo al Casino determinación obedecía a gestiones de lamdo su codiicria. crito la usurpación dé terreiios'cómu- ición imejiiicania disminuye cada 
dijimos que el 1 - — — T^bla-
eso, recibí del señor gobernador una me autorizaba a sunoner que aquelU ira lexploitaa- a les incaAitcjs, teeMsdtot concejal señor Callejo denunció por es- ^ acaban de p-ubldcairse, i ^ l • 
j-í#: colaboración que prestaba para la la Junta de Caridad, desde ese mo- Adiveuitóda die etilo Oía PoMcía, per-ji- nales del pueblo de San Román, cuan- ¡más, Ihasta ed extnetmo que en Jj* 
realización de aptos en beneficio de La mentó suruse. creo nne con fundamen- guie liinaanisablemlpinte (a, (los Miniado- do ahora, bien informados, tenemos iafl0S' (omnlDrcndidas entre 1910 y ^ 
Caridad, y tampoco-en ella se hacía llegar osa fecha fui honrado—creo que .res; ¡pero su aoaión.ano. puede •teneir la mucho frusto en consignar, nara que la . . ' a']a d-
alusión alguna a la subvención que te Y desde luea'o. con amargura, que eiíí|oai(lki. dcihid-ii niie.iubras )Taiya par-' verdad "resplandezca, nne el denuncian- " dijiSim^ución na Helgado 
debiéramos pagar. la .Tun'a. interrumpía sus relaelones ŝemiats quie valiunit'airlaQnieinte sa dejan te no pertenece a la Corporación muiv'- *ra de un millón de atonías. ... 
No porque nadie nos hubiera recor- con el Casino y. ñor tanto, nada nos eiugiañair, y por eso loanvendría que cipal. y que lo es el vecino de aquel Los peniódicos, al dlair cuenta ae . 
dado que debíamos dar una subven- incumbía hacer sino esperar momentos la Prensa, simgulterm'ente M oxtr-'U- puebilo, don Clemente Callejo, que prc- (ta Jinfldraniaaióri,.. U-airrtaai la atenc10" 
ción, nos creíamos relevados de hacer- de mayor serenidad en los ánimos^pa- jera,.por ser tuiena. die lEsipaña áoi'-.hi sentó su escrito antena superioridad v f*rti 'rn.i.5w_* . ' i . r í .inr inme' ̂ > &' 
lo. pües existiendo !ya los precedente, ra reanudar las interrumpidas relacio- suieteoî  q>Gmr en mayor^exrtieneióa lea ésta remitió copia de él al Municipio 
de otros veranos, incluso ! el anterior nes. 
1ÍM?, encontrábamos natural que nadte Estos son los hechos ocurridos._ 
nos recordara una obligación que con- los cuales resulta fine ni antes de abrir te n 
taba con a (ruellos precedentes, si bien el Casino, ni en todo el curso de la <PM 
 «u ian opera  or ext ^ O . - M U I 1,3 i i i  , 7 rt nnns& 
iliiro-fósiiomalea M ireteridu tiráiO. p.re- para que incoara el onortuno exnedlen- Va™' ? Ile excitan a que poi» ^ 
idos, de. v.iimeiaen ail p W » , w l t o d o . de es- te. oue ya en la actualidad 'se está tra- míadiiialt'aim/emite en vigor i t t e d ^ ^ S 
™ rrMvhn imolesitaas y iperjuaiciios -a los mitando. «-••-—-•— »— Annsia 
la temnorada del verano último fué temnorada. nne terminó el 30 df sen- Jiidad o aimll 
por una excésáva credm- ,La iííua]rlafl de dos apellidos nos hizo ble 
f ± ^ ^ ^ ^ í & - ^ t ó r al citado señor concejal tal 
evtltetoi esbd Idosideniso la¡n oo 
muchísimo peor que todas las anterio 1i.vnl.re. ninguna autoridad, ni en re- J ^ t o ^ I m S o t o & l r 5 1 ^ 7 ^ dennncia' siend0 completamente' ajen: Rogamos a nuestros susorlptoreí^ 
res. presentací.'ii del Gobterno ni en reorv 
La Administración del 'Casino se dis- sentación de la Tunta, hi/o á la Adm!-
ponía, pues, a hacer el pago de la sub- nistrációti del Casino renn.-'rimiento 
vención 
Rabiamos hecho en 1032; pero antes de terminada. 
e- postal de alguna «antidao &>¡''An¿dt 
\- E L PUEBLO CANTABRO se halla dt memos inconveniente atenuó en publi esta Administración • o m u n i » » ^ 
en la cuantía \ r. • que lo eunn para el pago de subvención cíe- venta en_Madrid, en el quiosco de «El carie, pará que reciba los plácemes o para tvitar «onfusiones. — AP* 
a ella, y hoy, aue hemos visto el nom- siempre que hagan envío P**^ <i 
bre d-.d verdadero denunciante, no te- postal de alguna cantidad ee¡Ln¿Ht 
memos Inconveniente alguno en pubii esta Administración •omuni'»_^( 
ifbatt», i«Ut de Aitaift. censuras a que se . haya hecho acreedor. BitrrtM M. 
